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. . from ~tre.alris in .eastern .Newfou~dlahd.-. L·arvae· of ' iriti~cts" wi.th. ·, .··. ' . :· - ~ 
\vial~~~ f1ll)Jlal_ ~owt~ have ~ee~ r'o~d ;_~ Hr'oacjc~Ve Riv~r . tllO . . . . . ·~ 
-T .-.. 
. . \ s~pling:·s~te ·· :ro·r . . this st':J:dY ·~ ~he ~embers -of ·: ·tl1.e .Saprcil.eg- _ -:~ 
": ·_ ... '1 nial~~:are ,· :th~r~f.~~e' - a~tive ~n ' a body of water "as ~e-mb"~"rs· ... · . ' . - ~ .. ·.· . 
- . . . . ·.I. . . . . . . :. . . .., .. . . . . . . . . . . .· ~ . . , . . . . , 
· · · · ·, \o:f the:·.decomposer cycle·. ·.Ther~ }s ar{ exception to·< this', i~ .· .. ·. · · · · 
·' 
·.:>.' \ .. ·. . / : . . '• .. . . ' · .. / .' ·· ' · .. · . .' ' . . 
·: · .. ·.:· ~hat .the: species· of Sa:prolegTiia !.¥ldlAchlya Nees .v •. :Es13nbeck . 
. . . ~ / . • .. • ~ t;:::::~:l::::!l:::~l~~~::t:: ~~/::et:~:~~efouni ·, _. ·· · 
:· .aquatic furigi., ·_only .repre~entat1ves .or·the genus Aphanom;ycea ·. 
.  
. . . · -· :>- ·_. · · .-·. ·· , I . . ·' : . · -· .... :- · . .. , · : . · . . f-· . · . . . : ' · ·. . . . -
·: /, · · ~.: -.- -~~ · · A~ .Bary , sh9w. :·_a;ny affinity. f.or· _po:tlu~~'d . wat¢r· . . (Harvey -.~ 952):".:- ·· · · · · 
·, ~ , ; , J , The, abo~~ hoSts o~ s~~t~9.t;s ,.;.e +~ct · ~~u~~~s fr~h ~-, --.. · , 
... ~~- .·:· : - . _, .·wp.iqJ:l ."aquatic ; f1,1ngi ··can·_.be <)btain~d: :for :sul;>sectuent s:"udy._: ~ :·. , ·. :· ·_. 
<: ~ . - '· .. ~- : ~~-... -.T~:e·lii~--~ ~u:b~t~~te~ ~-~re :· c.oi~riized:. :-b;·· ,t~~- zoo~:;o~~~- a_r':.w~-t~f~F:?~ <:·.· .-: . 
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· .. .. -::·· '·.;;. · .· · . . .. ··. - · . ... · .. . . . .:._ .. ...... ·. · · . _·. ;· .-.~··· ~ ~- - ·. ·_ ·. ·. -~ .· .. · : -· · . . ' "- .. . ~ ·: .. 
· ... · : ·· ·: :. :moulds ::(-Roberts ·1'96.3) ,· · consequently ·, ~ the · pr-~sence of a ·:\ : · 
,• ... . ·:<: ,· ;· ..... · . -~. . ... .· '_ . .. . . ~ .:· .-~ . . . . ~--·· .... t. ~ .. . ~-- t . . : .. : . : 
·· · ·. :.- . ·: .' fungus · on ·the mate~ial indi·cate_s that the . zo·ospores :of th~t 
. ... : . : .~. ·. . . . . . : ' . . - . ·. . :. . . .. ~..-:-· ·. . . . . '. . . ' . . . . . ( . . . ' ...... 
. / .'' · ......... · •, •"fungus were present in the · water~ and ·that it had -~ recently . 
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: .. : :::- ~~~e· \hro~gh ~ _a.sexu~~ ~tage : (s~e · ·F~g.". 1 h · (;~~~e ,' - ~;celial· ·. ">: 
. :· .. ' -~' ; ir,agrne~t~ -~~:. e·~~~-- 0~--~~or~s ·_~ight . ~lso_· ~.6n_ce1~~bl~ ~~>"in~~~-- '.;).' ' 
- -~\\. /.' : ved -i~. ~b:lonizin~-- the~e .sub~t~~tes' ' ~nd· . therefore ·iri:·· the : . i- '· 
:· ·:: ·.·! • . · . ;_ >·. ,· · .. : ·;ropa~~t-i"o~ ora . ~~~~-8 .. ;·. ·I~~estig~~-~ra · i~·te~est~~ ·.in . ·:,·_ · -: . ~ . 
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f'l()wers, . . f'rui ts and. hemp see.ds :(Sparrow ;1960'). Baiting·. or ... 1 
. ".4-:~pp·~~g.._.'~a~- ~-~Em -~he_, :~~th~.ci _us~d· -?~ re~~~l:-~he.rs ·-up . to ._.:~h~-
• I ' ' o , • • • • • ··present ·--~ime -' to reco;r:-d . the presence -of'' and gi.vJ31· rel~t:ive ·· · . < _-- ·' 
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.,- · Pet~ers.eri - (1910} ~orrelated. f'b~ the . f'irst ·time ·. : 
. '. . . . ~ . .. . . . ' . ' . . . ,. 
• ·: .•· . . ·: . season.~i· 'peri:od·i ·c_i ty' . . ~ri~ij:-~rim~ritdtl· ;·f'a~tor~· ; . · a.J?..d--. th~ ·. bc~uir, . 
· · ·._ :-_'· · ~- -: ! -. _ _ e~cef \:~·:f. :fre~h~w~~~-; · f'tingi -: ·H~ f~~nd· .·sp;i~g- .t·~ : ·be · ~he -9~~86·~·_- . · · :·.:-< · -.. · 
~ . . . ' ', : '' :: ·.. . .. . . : .' . - .. : ·. • j: : ' .. ·: - . .. : ' ... . . ... _.· . v • ' .. • : ' . . ·_ ': : . '. --. \ '. • - - -· . - -- ." - . • ' • - - . , . 
~ : . -.·· .. · . . _:··in whidh'' most .a 'quati¢ . fungi . could . be collect~d ;_ -.' but'•· h'e · ·. ______ _ : :._.-.:,:· .. : __ .,_: 
·,~:; _ . : . . _. _- ../.- .-- ·-. . : . __ :··· ._ ... : . _.. . . : - ·" . . . ... ·. - ;· ... · .·· -.:--'" . ·.- . ' .· · -. . - ' . 
· / · . .-.!._-. obs.erV:ed '·th~t · ~Urimier;: __ &ven _'~ith a.ri _.- a:bunciance ·of' vege.tat'io'l?- .-
- ' . . ' ' '. - . . . -::-- ·. ... . ·:. ' .'.: . : '- . . . :7 .. - - : :·_. - :. . . . ·. ·. ' . . / . . . t . <: . . ·;_ . - :· .· .. ' . ." ; 1: : · . . .. . 
_ ··' ·.· ·· · . : ·and : animal "lif'e ;- · was· ·not ·f'avoura'Ple ·-for · f'ungal.. growth con ,. 
' .()> • • • • • • •• • • • • .. • • ~. • • • • ~ - .. • • '• •• •• ~ ! . . . . . ' ' • • ~. . . . ! .· . • 
::\- · . .-. ·. · ·: ·· .. .-_.-:: :· · . ·~-supmerg~~ .-v~g~t'a:t~o~~ :- ~o-ke~ ~(1: 92-J) . co_ticiticted.-· ·~:··.tYf~· -. 'Y~·-ar.-: · : ··· _ · ~--· _ .-· .. · 
'' · . .. . · ·. :: ,· . . · .. -~-~~Yd~r~pi w~ic~_.- :593 . ·6aii~c~ib~-~ - -.w:~~~- ,~a·d~_-. :··. ~e: .. aist?- .· founcl : .~~--~ : ___ · ·. 
- . ~ . -. : . - ·- . - . . . . . . . - ·. . . .• ,'. / '. ~ _·: 
.. ' that~- : f'or ' the.· gz:eat---majo;ri_ty . 0~ 'specie:s ._ colle.cted.-, . spring' _. · .. 
. -. _-.· .. . --. - ·-yi~~ded .. t~~-- -~j,gh~r - -~um'be·r· ~-f .~i~~-ia~es~ --·. _ ,-· __ - _....- ·.: :· ·.'·_ .. -·_. ·. .,. . . . .. 
i· L._· • ._- .:· : .. ~~~~-~~~~~i _.: ( ·1~4-2) · _ ·d~~e~te~---~ - se~s~nal r~;~~ -~n: ~~ui~s . ~ -:··"~-
. ~; . --;.-_~ - -· .· · col-~~-6~~d -:from a.-· t~i'~~ta~ ·_·o~ .. - t~~:- Tham_e_s : Riv~i. -·{·~,~~gland; /;· _  ·._ . /· . · o- ·_ · 
• • • . • : • • • . • • : • ·~ .... • '-• .'· • 0 .' ; ·• · . • . • . • • ' • : . ' • . ~ • • ; ~ . • ·• • • . . .... • ... . " • ~ • . • • -. • 
·_ · . : .. : · . · - ·· :· · Using ._hai ts_, . she found :that -the fungi appeared . in , September, · ·· . . .... 
~; -:-:- - cc- · ~ -, c - increa~~d ~~- ~ rn~~mWU ~n ~~c.~mbe~ •• Uarl~~-~d F~brllap·--~-.:...·· '---. ---:-_'-'--': -~· _;_· ---'-'-----:----·-· _.:...._.+---':·• .- _ 
- _. \. _ _. ___ - :hen<~.J.~_ap~:ar_e_~ ~n ·_- th~ _ -~~e:·: ~~: , _aut~-~~-\·~-~-s-~ i~ 2~be:r~ --- ,:;· : ·. 
- . ·was _a-ttributed ·.to 'irtgeased rainf':-8.1.1, · a:bundance-- o:(·. suitable · ··· - -~ -
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· ;E>err,ott .( 1.'960) · attri bU:ted. it· to via tei- temperature 1 · suggest--
• ' .' ,• ' ' 'I' ' ~ ' '• •' • ' , ' ' I • • I • ' , ' • ' ~ • • 
.. ing··~hat the . lat-te~ _. iE?.··of imp6r.t8:flce . in···inciucing ·asexuai · · -·. 
. . i'·. . · .' rep;,od~~-t~~n ·an~ _yig()~ou~ .vegetative gr~·~;fl. A. ~un-~s .thu~ .. ;: . . . • 
. . - •, • . I , .', , • • " .. ' ' • ', • ~ ---'---.· .~ - ' • • , . • ·• . . 
_affecte_d ~ •.t~~ ·.1!3easo.nal __ t_e.mperq:t\lre -~~~-d · be :pr~d'uc~ng. 
· • . ' . ··- · · .. . : · ,.- . . : . . -··. ··:~ . ·. ·" . . ··-
· .. .. · · .. · numerous · 2:oosp'ores and would, . there·fore·, be ' recordep as 
-s..· .. ·_· :· ·. ·_ .. ·. :: . · ... -·· : . " . .. . _· ; . . , , ,· . . . . . . 
.. ·: . be'irig pre~ent· in · high~_r. ·numbers·: . . . . . . : . . 
·. ·.· / ' ...•.... · ...... · .. ri~~k <m<l ri.:V(~(J961) lliso . . :rb.i,;ci +~~rt~l :f)-~ctuati~~. ··· . . 
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( 2. 502 mg/1), and in ·necember, ·1976 · ( 2. 474' Jilg/1). 
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The level fell to its lowest values/ in the July an~ ­
'November samples. A minor .peak ·of ·. o·. 732 'mg/1 was recorded 
ib .Sept~~ber •. 
/ . . . . . . /. 
Analyses for cqpper· showeQ., <.o. 01 
. . 
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$eptember. The lowe~ conc~nt~ation was recorded in December, 
1976 '( ~ b. 01 mg .N/1) ,' 
Sulphide ·levels· ·were .. low in all the :.~am:P\es. They 
ranged from · o. oo4 mg S/1 in the ·December,- 1975 ·, ~ampie 'to 
o. 005 mg . S/1 in th~ January ~nd )'Iarph colle.ctions, and 
.decreased to-· 0, o ing S/1 . in . :the May . and September samples. A 
. . ' . 
· ·J:9~k·· was. :r:ecorded , ~n the November sample. ( 0. 017 nig: S/1). 
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TABLE \V 
WATER ANALYSES DATA a 
--
. .._ I DATE 
... 
· PARA- Dec Jan Mar May July Sept Nov Dec , 
METER 1975 1976 1976 1976 1970 1976 f976 1976 __ ., 
. b ~ 
i2. 51 . Har. 8.86 7.86 10 •. 86 9.89 8,606 11.21 8.51 ./ . 
-Kj' ... Nc· o •. 34. 0~.169 o~ 263 _o. 323 o .429 · 0 .•. 827 Jl, o68 <·~. oi ·. •. :1 . . · 
· .·. · ~6{ 9:12 . ~.041 <o.o92 o.oo9_ c:i.o66 : <o;oo~ 0;054 ~0~5 ..•. · ·,. ~( 
. · . __ . : T~~o4· ·_·_o.b3T o.o4.2 ·- o~.os · .o;_q47.·: ? ·.o9~ .. o_.07~ -- - .o.oJ8. o.o98 .· ;~:. ; ... _.:.· _., ·_._· >"-·.·.= ·:. cone; fl-.9.·_.· . ·~ ·.4:·· · ·. 8;_ ~6: · 68:.·6 .· <.s ;=i · · 33.9· .. · .. ·~.o5 .. - ·.ej.:2 .-: .. ·· _ .,..,~ ~ - :: ·.::~;: 
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·"-. · _, . ·.·.· ·Ca·.-. · . :J: •. 91.~ ... -1:69.9. ·2 .. 482' · 2~ ·.531 · · :1'._99.2 ... ·2.502,. . -1. : .958 ... 2_.4.74 · . -.. · 
,. ' •. ..: . . ·.'.' . . ·, ., ·: · . ... ..  ·.· ... ':· . .- ·. ·> .·· ..... .. :. · .. · .. ... · ...... _· .. ··.: .. · . •': . ... . ' .. -.·. . . . :_; .-. .. . 
.. · · · . .. . : ~: M~ :·/ ·< ·o .. ·92 . ·. : o ~ · a4 · :1 ~ 058~ . · o .. B.JB · o. 874 · .. o. 946.· .4 • o. a·6a . ·o·. 963 . j· .: .. ... · ... · . . ~ ... ~ 
·~~ ·· : :~ · : .· .. ~~· .- . ·: ··. ' .i. :: ~ ..: .~ . ~. · . . ~ ... . · . .. .. . ~· ·. ·, . ···'. ~ .: . . ~ .. ,· ·· . . ·~·:l·· ~· .. 
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- . . . . :·~. . .': ' . . ' ·- . . 
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..; · • _/ • ' • > ' • · • ~ I ' ' _/ ' I : ' • • 
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the water temperature was aga{n at 1. 5°0 (F~g. 10). 
... 
The seasonal pH recorded in Broadcove River ranged 
from 6.6 -at the time of the initial December and September 
collections to a low of 5.5 in. March (Fig. 10). A pH 
increase was recorded for May, · July . and September. The pij of 
the.Nqve~ber and final December water samples did not show 
much variation from ,the September; value. 
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. . . .. . i>!opag\iles :is.',rs.hown.- 1m · Fi~~ .11 ·. A' .l~w .·niunber . of .. P:r:opagul~s : .. , i: · ~, 
. .. ... . - . ,.(o.~ ~i:~o .. ~a~~~0~·a~·.: .p;~-~.ent ·.~n. _);~·~:·.f~~ft ·~~.te~:·~ ~~~l~· ~. ·~An ... >·<·.: .. ';~· .. 
,., .estimated. . ~ 51 : pr6p?tgules : per ii v:~ litre's· were. ': pr.ese~t· ' ~n .. the .. 
· ..A' ' . . ' ', • . : : ·, . . ·. ·. . . --:' . .· 
.'water. 'T)'lis con·ce~tr~i;i6n '· reac}1.ed a ·smail:··maxiinuni ·. of ,341 .. 
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. ·' . . . 
pf'opagules ·:per . five · li tr~s in~ "tihe Ma~c.!'l· collec~iob •. The 
. . . . . . ' ' 
propa~le' leve1 decreaa~·d in . lv'hiy · ~d ::J:uly, r~aching .a< .low 
,_ . . . . . ·- . ~ . . . ·- . . 
··o:r . 17,8 ·f\,ln~~l propa~les_: per, ·.five litre~ . ~n s·~ptemb~r. A · 
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• • • • '. ~ . • • j • • • • • ' • • • • • • 
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.. 
vations made on Bri.tish wate_r ~oulds_ , where A:ph. stellatus'. ·. · 
• was reco,ft
1
e_d as ' ~ co~st~~>. ye_~· ro,und species (jober:~ . . . , 
~96;-J-)-;·· ~·s pla~es._ inoc,urat~d· with -A:ph. · ste'llatus .~d 
-incubat~9-. at . variou~~- tem~e:r;~~~es --1.tom .. 4° to·· J0°C yl~~de.d 
I • • o ' • ," ,. ' ' • ' • : ,' I • 0 ,,·· ' • •, ' '; • ' • ' ·• •t 
_: ·~owth /~om .-_:_~~ _.to\ ~2.~~ ·\ ·~_i,·t~ .. ~:~i~~- ·~6~~h-:::9:c;~';~r~~g.: .. ~-~ ·.-.:. : _. 
17° . :~?-nd.· .2~00 : (-see:. l\:PP.~n,.di_x E);:·· -~his . yrdu~d in_dicate . ~;hat ~he 
: . ' • ' ' '. • ' ' ~ ' : ' .-, ' \ • •.- ' ' ,' ' : ' • ,' ' ' ' ' ' ', ' ' ' • ' ' ' • ' , ' ' • . • 1 • ~" ' ' ' ,• , · I ' ' • ' • ' • • • ' '•' ~ • ' 
.. 
· .... 
'· . 
absen1c'e ·. oi ' this : species .:wh.en'· the . W'8:.ter was· wariner. ·was -'riot .... ... · : .. ·.· 
. · : . ~:·~~·e · .-~o ·th~ .. _::~i~~.c-t··. et;e-~t~o~.~ .. ·-t~ni~·e·;~~ ~~ :~o~ ::~·o~t~.-. : · _~at~e·r.; ·.·/ .. :·: ·: -: ·. _.:·~ .. --·:f~ 
· ..... . >:.- _.<; .· ~ ~- ._the_ .. ~-i~_~d~~- ~Y-~~~~~-·;.- c)~:·.A~h. :-. ~~~~:l&t~s ~~a~/-: h~.~e .. - ~~-~rl.~ .~r~-~~:- : . · ··:~. ::·_:: ·.· .. _-. _, -: 
.. 
.. ·. 
· ~> .· .. _ :· .- ::~·.:. : :.- :. .. :· _. .~:~~ .o~~ -.o~, · ~;rai~~~i·e.;·-~~b~-~r~te·~ ·_.b;· --~ ~h~-- -~ -~bu·~-~~; ~?~~ ·.::. -~. · _· ·._ .. <·.~·:-_: ... : ·.: .-·· . : ;~~-· _.·-:~_,. 
· · · · .. -·. · 'vigof~u.s . ~yqj3l :i.iirL o'f' ___ sp~·ci~s : . .-~! Sapr.ot~·gnia (Pi~k·. l:97o)_- . · · · . ... · , · · , i _:: ~-- . 
• 'L. : . .- ·, ' ' ' 1,' : I _- ,_.: ,,-.,. .- ' I, ' ,' o •: • ", o : · .. , •." ~ · • • ' ' • 0 '_.,,• ." : ' , '\o, ," ,' "• , : • ' I ::~,· ·, · .. · ~ ,' : ' .... • 
· · ·· ·.. ·: ·.-· :. 9:tl1e:r .sp'ec·i -_es .:f~ll_ - into _ ::the : .- _ se·c~~d.. · · 9a.tegory ·,· ·.:that -.<Jf:\, :' ._..r: ·. 
. :· . 
... 
. is~rt·~ mairily rOc~r~E>d ~ trom ~a~.~ W~th tO~~e,-at.uz:e~ ' '< ' . '• 
· : ·.ra:hging.- from , 7. 5°c. "to f7~c -~~ th .. Di~i~uui ·occufren_c~_: ~~ ,tJ0c ·~ · . ·-· .. 
\ . · .. y :~ . .- · ·. ·· ~hes~ . inte~~~i~:te, ~~m~.e~at~~e -,·~P~~ie·s:·· fri.ol~d-~d ~ S. -: anisos- _ .:< '' .'. 
'. . . ' . · ...... -. . . ,. . - . ' . . . ·. ' . . ·. • .f ... ; . ' . . ·:. . . . ·. . -. . . . 
.. . \ · . . . ... · ·:. pora, s ·. ·australie3,- S. :.dicl ina; L .... caudat·a a)1d. Aph. · laevis~· .. ' ·,· 
~ ~- ..• 
· ~ -· . : .\ · . . · _ B~~~ :c~.k~·z.· (i 9z~) _ an~: ~~~~-r\~-~+~ 9.6j}· .. ~~po~~·~.d - ~ ·;··. ·.·: · · ' ~ - ·, . . 
: i_ ·.· .-·' ... .. • · :_: ·: . ··S: ··- ~i~os;~r~-· a~ ·.:~ - wi~te~ :speci es ·;··· th~{igh th.e/ ·g~ve . no · ·. '. · _ · .. . · · \ ·· 
, i . : > · · ·• .. •. te~p~ia tul-e. ~~}!e ; +.: i~ q~i~(k~~sibte ~!;a~ a i J6(:• wat~r· > ' .•.•..•.•..  ·' 1··.· 
<;·: · · · ',. t_emp-eratu~e ·, . ·tho.ugh o.pcurrJ;ilg . 'in · a ·Newfol,lndlarid st.r.eam in · · .·.- . · _-1 · 
·.· ~-- .·· ._' . _. .. -·/ ·.·. -~~i;: ~ . ~~~ls - ~i-~hi~ .. . t_h~ ·.·i-·a.nge·· or:·_ ~in~~r· -~~· ·:ep~i~~-::t~mi)~r~tu!~s ·. ·. . . _. _.·~:··: . 
;·::··.. . .·. .· .. :. . . . . . / ".' ;' ·. ·: . . · .· .... -· •;:· '. _ .. .. :· ... ,_. · . . .. ·.: ·. :. ·.:· . . . ·· . J . 
• · -: . · · ' .. '· .· ~n :j;he ~ regions studied. by_ ·these .two inv~stigators·· • . Certa ihly, · . . .. · · i. 
;·.~:::-.: ... · · · · ·. , : : th~ -. r~ge .. ~~ · ·-t~niJ;e;at~~~:s ·r~6~-;~ed.>i~ _; ~~oad~o~~ -~i:;~:; : .· : ... ·, .. -..  
)·(~t-'. \ . ... ·:. : --~ .:_·: ._· . _·· . . ~----·:-· · .. : - -. ~ ·.·. - .~ . -·~:- i -:: .: ." .· . .... : .. _:: . · _. .. ;, . ..: . . . ·. . · . , · -:.:·~ ·. ~ - . • · . .. ··, ·: . 
. 
:_~',:_.:·.:_:?-.~.:'~'~,;.··~::.,-.;·:,.:·1·.:::, : ·· .. . • -: • . ~·-' . '· . :. : .. -:_.. •. t:~~-~ghOd~ . ·t _h_: .. ·~e~~ . ·f~J.t ', i~~O i· H.: .~~~\ _'wi_n.:~~ _ r~~~'. · o~ . . . : : .·:· . :--. - -.. . . :·> ...... 
• . . . ·- ' · · ·· · ·: 7.- .. to 21 _.-._C ~for his .coJ.iect.ton .'site~ _. in· .. the so~th~easte·rn . .-: . . ... 
. ;-_ ~ ·" : ., · -. \ ,. . . . _ .. · . • •. . ~- ,_ .,.:·_ .. · .. : · .... ···:· ',· , · . .. ··.; · · ~: : · .~ ·. t . ... . -· . . . ..... - •' 
1{j,::;j\ ,' '"; o : • o , · • : : ," 'I • o ' ' ' ,• • "o ,,• ' ; ·"_', I ' o • ' I '·. ·, • ' ;',, ' : .. : •. ., • ;: ', ~ '' .: 
4-'(~''i • l • • · • ,' • • • ,' . ., .,. • •• • . .'·; ; : · :. .. • •.• • . • t;: • • · ' ;;;~~ .... ~ , .. " • . ' I • • '• ' o ,,' ' • ,• • ',· , ,. :•_., ' :<': o \ ' ' • I ; • • ' • -.: • ,· , ' t _I ~4~.:; . .. ·: ... · - ~ ::~ .·.<·, :. . . . :• : .. : ~ '>. ·.:: ' ·: . .'.: ·:/ > -~. : : : < .. :· .. 
~, ' . "t.. • . . • . . :.' •• · . • ·: . 
~~ ·> _,·· :': ... \ •.. ' , : ' ··· . •', " . ,..·. · ··-: · ·: •. . · •. . 
.'·· -. : ' : . ,. . ... •.. '. ··· - . . . ... .. : . •.: ' - . . ·' . . . . . 
1 ' • . .. ' 
· .. . .... ·.· . . 
·, • •, I ,• "' ' 
.... ... . 
' . . ~ : . , ·~ ... ·. \ 
· .:· · · .. 
,., ... .... ·. 
. :· 
.· . 
. .. . . 
;·· .. 
· .... J .·. 
. ., 
~ 
· - \ . · .. · 
.... .. . . . 
- ' \ . . . . - -I . : - . 
·-:-·: ~.~~~-.·:_ .5' --'-_._-'-'-'-....:...;.~----~ - ---f''""'~-~'-'-~-· :. · . :_ ... ::·_·.;'.':' .. - ; :. . : ;· ·-\- ..:_'.;...._ ;· -c_;·c;.;' ·_;' .. ....... _ _,.:"" 
f'-........ ,. 
! 
/
.. . 
. . 
.. -
/ 
' . 
. tiri.i te'~ ·state~· (Hughes· 1962). Under labor~ t -ory _ co11di ti~nei,·:: 
., ·~ 
.. ·.· 
'. : 
~. ailisospora: grew. best at _1 0°0, _ prod.\lclpg ~:Ou,nd-~t 
' . 0 . 0 . .. l . 
z·oosp9rangia; growth at 1 -7 to . 20 _C ·was·. reduced and . few 
. . . . . . - . . . . . : ·_ , ·. . . ... . . ·. I .· . ~ 
zoos.po~an·gi?.L · were_ procl~Ce!d ... ~rf~Wby 1948) ~j· Isol.ation ?.i' . an · 
uric~ninion · sp~r.ob~bly oc.cuts· wh'e~ .:t~at ' ~pebies.'·. i~ . at: ·-... -
. .· . . . . :. . .. ' . . . . . . : . ·.. .. .. . : : -... - :-.' : ... . - ,( . ... ·. ·>... /-. :._ . . . . . . . ·. ·- .. · ·. . ... -
. · the ' pe.ak qf. : i 'ts a,b-ti vi ty,. .( ~o_berts· ·1-if<? j ):~ ; Th3:-s seem¢d. to .. 'be>··. ' . . _. 
. • ·•· . . .. 't: ·_· · . . · .. ·. : .. . : · ·::'\''_:: -~.~-- ·:· .. _. , · · · .. . -' •. · ·-: . ' -.· .. :·.:.·'.-../. .·. • . ,.", · . 
. . ~~ - ' . :: --. . ·::- .. the ,--case '.here., ··as ',it . . is_'· posa·ible:=tha_t ·.·s . anfso'spora ~wa:s . · .. _. 
. : . .. 
·'·. 
•'r•' 
· .. . ···· 
~i: _'·.-:·: · . - . ': . ~ . -~ ··: :· :,·: -._. pr~d~ci~~ :·~oo:apor~e· -,~t_.·:_ th~:, _ t-i~e- -~:r: .-.. ~6i{~-ct·~~ri- ~-·':-:· ·:· ·· >--_:' . .. ·' .. . ·. :'0::. 
,; ; ;, . ·. ·· .. ·. :. --.. · .... -... , •· i . s./ ··~~r¢:i~:~it~:m~::t;:w!.ra::t=~~:~:Zti9:£to.: ~~o:>~-·· ·. ·-·. ·.· ··~ 
_:,:. · - · . - : . . .- · -. ··. · (Nolan 1976) . - However., .· S. f'erax was · :Jound with greawst· . . .. · .. 
' .. .... ' " ., __ ' . . . . . . ' . . .: . . . . . . . . . . . . . . .. ' •. ' ':) . . . '.. . . . - • . ' .... .. · ' 
. .. -.· . . ' . ~ ·-. ire-~u~~~;,- ~:t ; i:3.0c :~ ; B~oa~se·_,- ~oospo~ari~ia.· ai1ei- oog6~i~-- -~~-~e :- -.. ' _. _ · · 
·->~:J : . . · . ~-. -. ·~ .·· .: ·.< ·. ~ . ': .• . .;,' . ' . •.. . .f . ·:- · .. ·... . . . . . . : ~- .- .. 
_;::r;.~ _, ·· p~.o-~~9 -_~a~-- ~his ·i·~~-pe_~:~~:~- -: in ··st:~fl.;L~ :~. _ Q:i_.~t~l~~_.d_. ~ater, 
. , . 
,; 
>·· .sporul-at~ng · when ·the . Ju~y · sample w.as collect~d.· Rob.ex;-ts 
.. ', ·•. . '. -. . .. - . . . . . . : . ·. . . . . .. : . .. - : . .- . - . ~ ·. ,, ; ·-. . .· . .. :. ; . . . . 
/ \·:·_·::~.· · · . _ -~t_ · -~:S. P._o~~i~l~· . ~~a~~~-._ma:{/~~v-~ . b.~.e~>~c~i~e-~~. _ ._: · . , " . . . ' ' . . ' . · . .':.. ( 196.3 ) .. c;on~'ide_reft . s ~ ,' :r'~ra.X' :'to:'·be ':a' .sunin1~r sp~i:e·s •. . : · . . · .. . 
1
': :.·: "· :_. . .-. -.:o.og~n~~- .;~-od\ioti~-~ - -i~~ <~;· --~-i~:L{~~ - :-~a~:. ~~ez~ ·- ~oserved · : .. ,._. .. "{. 
~; :>-. ·.".-·L· · _  :, ·:::.: .-1-rom::_·5~:=- -t6 .~i<>~··_:wi~~ : ~·~·o. :.~~ ;26~.c :-_b_eing .. _th~ -~-~_ti~~-- / . .. • ·,_·. : . . · · .. ·.·;--
_: -·~:\ ·· -- '. _ ,·-.: _. · . . ·: .'· ·< ~-i~~~i~ --196s·)·- ~:. ;Ge~a~· .pr·o~~c~ibn· .,;a~ · ~{~se.~d:·~Z:~m ~-:5<? . to .· . . · .• - ./ · · · !--
;{ : ···• .· ·•· //\:;2°C ( ~~atf;).~ .~Q65) ~ ~~+ ~aY ~cc~unt _ror -thiS ,spe~ie s · •. · . .· : . .. 1 
:~:v::: -~ :_ · ... :./ ·-: be~J?~·:r~C?o,rde:d_- .- ~~ ).her-YQn:t_~.~··, : - :-. · . ..-- -·· . . :, .. ~--. · ·- ... _ ... · · · · ·L 
~\j{ . . .· . . ! ' : -()R~pi~~ ~.itl{ waa, · r~c~,;d,~d ~or L; : caUda~: in 1?'e .,~g~ •. f 
-·t --· . · . o:(-.. 25 to .. JP C~ with· a decrease· .in · growth ·~ate ·· occurring: . ,. . _._. _. i;1f · ·· ·· . be~J.. 1 ~0c (CQ11~h; i 9Jz) ; Irl • ;h~ , ~~~ · ~.;iu;;; .~ .. ~~ St~C1;Ur~s · ' 
;/P?: ·.. .. ··. ·:._._.·- ~~·re ~~s~~e~ :- ~~-, -~~P~~ .f'r~~:·:~·8·~ ---.1i~ · -·2?~-c.~·_- _tho~~ -:- ~,o~~- -~-t~ai~s-.:.._ .. '· . .' · 
~f :-. > . ' ~ ' . ~ • .:.C -"- ·" . . . ;- :/ . . . ·.·. : . . '< ; . . .. · . . . . . . ~< : \ .. 
!~~~ . : . : .. : .. : ... ·. 'i: :·_ .· .i' ·.: .. ~ -- · .. :>-:· ... . :: .;,.:,·~- - -···~· ~ ... _.·_.>.·; .- .· . ··:_:·-. ·: ·.=:: ·.'. : .... _ ... ·. _ •.;., . ' · ' . .. . -..: : • .. ... [~ . · .. ,· ... _. ·,~·. , _i·:_ · ~. :- :; ·.' .. :.· · . ... . . ,:· , . . ' .. . ·, · ·' · . • .._. -:. ··-. .. ·.' ', ·.· ·" ·.:> ... . · .. · ·.··. ·_.-·.· .-: .· .·. f;. ' 
_··' ... · .... ,, .. _.. .-:--, ... ; .. ·:·.:·.-:-.?_:_:·-_·:_ --_ -\' . . • • • . . ·:• .. ? :: i .~ < . '.· _·  ..  ·.· .. -•. i,::-: 
·_· .. : · ' . 
.. . · .. · . . . . .. ,.. , .. · . ·· .. _.  .·. ·., . ·... :. ·; . .- .. .. . · ... __ .. , <.- ·· .. . . . - . I _. 
···r- ··.~· ~ ~~ ·ti-~!~~l%;~·:::.·: ·:_·· .. 
• ' 
• . · 'I 
I ' ' '' 'o: ,' ,~·: o ' , • ~· ~- ~ : 0,~ ~~~~-- ~-~~ • o ', ',: I :•\ ~ ~ •, •,: .. ', '.' 
· ~ ~~~~~~~~~·----~--~--~--
.. ~ ·. ~ . . .... ·, •, 
·: .: ., . 
.. , ... 
'. 
, I: 
. '.~· .· /' . • .'·. · .. :. : ... 
· · · . ... . _ ·.:.·' . .. . -: 
-- --- --:.?.~ .. ·. ------~----~· ·--~~~- . .. .' . ·'-· __ -__ · _ ,_: _  ..,:._.;._ .... -~ .' ~ ·.: 
/ 
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• I 
produced sexual structures. at 14°C. Coker (.1923) recorded 
.. 
this · species. with ~eatest · freq1.1~ncy. iri -t;he ~umm~r . 
. : ·:·.:' 
. A ph, laevi~ ·. and . A_ph~ scaber w_er~ I7~_c?~ere.d whe;~ .th~. 
stream t'emperat~e-. ~as· _at 7:~ ·5°·, 8° -·.and·. 1-J0 P· but. not ~t 1?0 0 ." · · . · 
s~ott : :(t.9~1) :· ·~~ ~~~-~- t~~t· AphiD1omy~es ·s~eci~s · gre,;, · ~ell- f~ont'~-. · . . . . . · .. : · 
· :. · · . , ·. ·· .· ·· : __ : ~ :.· ··"-' .. ·: · : ,,: ~· : .·· · ·. · .. · .. · ·. '·; , · . ... :,_ .. . .... ,. .. ~ . -··,· - -~~ ... :.. · .... 
· · · _.._:-:· ·: _.,. _ . .. ~so- t·a· - 2·o~_q. ~- :d·~~r~ci;c .. e~ ·m.atu~~ . :po.~~~~a -~~ s7~- o~g~s · ~ ;). . .. 
. . .. . _ ... · t5°(;!. -· R_oberts·;.(1.963) report~d ,_Apli.J. l.aevis· a~ :- a,winter;: : · . _,, -· ··. , 
.. ... _. · .·, .·.- . :- _: _: . "::, - :: · :· ~pe·c~-e:~- . :>J~i·~~ i·~ l~ ~k~-~pi-n~ w-~~~ · ~he·: ·fln~~ng~ , 6~f· -.1;~ls .-.. . ; ~ :·.· ... · . · _. ' · ·i:·: ::_- .• 
:· ·_ -:-:_ .'·_.: ·.:. :: :' .:·./'· _· .. ··_ .-. ··.; ·_'·.' ·: .. . ·. ~:· . ..-:, '.;' -.·::.::·_· .. :; ··: ·\' ·.·· .. ·. · .'~ ~:' . ... '- .· . . ' . . · 
·- ·: ·.. · . . : ~_study. ~he .-aqsence ) :>f :.th~se · tWo :spec~es :':f.;rom :the_ · sample . . : :-.-· .. <'": ,_. : ._ . · . . ' · : 
. .. . ·· . _·-.::·· . ·.· _·. _  · .. . · . _._. ... . : . . _··_ .··:·,.· · . . ... _, · _  ,..· ... ... ···;·,~ ... ·;. · _ -. . .. . · ... ·. ·.-.. -····: -a : .·.· -. ·.-.:-. ., ' .. ·· . . ... _. . . ··, · .. 
:•. ·c6lle:c·ted'·whep -the : stream_ '·temperature ~a~ ,at.- ~17 .c· fu.'ay ··again .pe ···.·: .. . · ." 
c. ' .. ·._ ' ~ _ : · . · · ·~ -:·~.:--' .. ·. : .: · ·,,_ · .- . . :.· ·:··.- -~:- ... : .· ·,·· .. _;·~·.· . · : .... • , . • · ·· "i. _,-~u~ - t ·o ·competi~ioJ!~· for ; s_\l~strate~ - ~i-~;h- the more vigor~u·~ > ... ~--_-_· :;· :·· . . ,: __ -_· 
and. also mo~e. :·a)lui;lqarit ~ : Saprolemia'' sp~ci.e.s.· . · · · -· 
\ 
• ' ,1 
.. , 
'• 
,' .·· . \. 
' ._--.' . \ . 
. · -
. ... ..  : 
· . . · · F.or : Eil~- th-~ ~~ove·· ·spe~ie·~ - ~~:'c~pt .. :A ph~: laevis ~d· 
~ . . . ' . ' ·' . . . . . . . . . . .· .. . ' . . . 
A~h. · .sca~e~~- : ~o.od- growth. o~ ~f.PSS .-_a~ar .m_~ _ dl~ ~d s~Jtii~1 .and 
: · .. · .. ~ • · .. · • . •. · ... . ·~; .... ltJ . · ·• -~ : ._ · :- ·. ~ .· • • •• •·. •. ·• : · ... .. . • . . · . : · . : ~ . · .. . .. . '· ·. 
ase~':l:a-~ . z:~prodl,lcti?~ · ~:t} ,s_t~rJ:le _  dl.st~l~.ed wa·t.er · :~~re~ .. :. : 
·. ~-bs-~rve'd~~~ ~ . 6:c·6.~r ~t::f~0c.-. · T.~~- 1~~~~~-- ~e· .. o±' ~ :Pr~pagati~n: .. : · ·, ._: · · 
• . . . • .. . .. ~--· t • • • . • ' : · - . • . ·: •, ' ' • ' '· ~ • 
. , · .. ~~Y · acco~nt· :·fo~.- - th.e _· peak_· ~in -the: numbe;,:r. ?f-. ~Pe,cies ,_r~cor~~d · · · · 
- ·· -·in . :th~ · -J~ly -oc~J,ie~ctiq~ •. :·.A~~~~tely:·, - if· .ad.eq,uat·~ .nuttiti~~ · ..- _· .. · · · ·-
.was ~·. pr~~,~~rit - -in·~ - ~he y;~t~·r, --.~~·en : in.cr.ea~ed ~y~e:{ial·:- ~o~th.:·. ::::_.:_ ·. , 
~ • ,' .,', I ' : ..  ·,'' ~ .·; .'• o ' ... o ' • ' ~ . -'•.' , ' ' • • ~ o ' ' ' I • ' • • I ' - , ' ' ' 
may: h!ive -b~u_s.ed .. an: . .i.~crease ._ .i .ri t~~ ·.fti~gS:a_ .milt~r-ial · .. fin.ispe_:rjded. ,. . . .' · 
•• ••• f 
: ~ . 
' ·. 
. . 
·' :. 
.. 
. .' .. : . . ~ . . . . . . ., . . . •. . . 11" 
~:~ - ... · . .':·, ·_ in .the -.· stream;~ . .. · . . .. ._ · · · . - · j,. 
·:~-- . "< .. · .. : __ --_ :: . .-·.:· .· . Tlie. :~h~rd: ca_tego;;.· canf3i~te.d . a~ ~~:Peci~s . ~1ase . ·m~im_uin>· _ .·· _ · ..
•• . c · .. . • : :' < ooJ~rr~ll~~ ~~~~ct~·~ ri+ ~~~ighest re6orded ~~m~er~~fe ·~ . ; > 
:B~ · · · · :. ~. ·. . {17C?cJ: ;These · ~pecies were- npt ~-eoo~aed· below·. 7 ."5°C _with/· :.4.- . -· ... · ..
~~: ·· · · . • the . .. ~~~pt.ion ?f A. o b~O~gata: s ; p!U'~sitf~~. s • Un:i.iip~ra .- •c 
-~ , : ' ·. , A. oblci_,;l?~.·. p~· . . p~~~Xa ari~ _ ~t~~l.le ~I: belOnged iti :~is , : ·. 
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The'·:·a.bsenoe 'o:r ilh~x~al organ~ in Steriie II when . . 
. .- .. .. :.· .·· . ' . :· ~-~ ,· .:~-~- . . •. ~ . ' · _ . . . 
~ncubated1• in ·ster~le. ;' du~tl.lled water may.- suggest· that :tne . 
. . . • . .. :. .. . . : . .. .. . :- : . .. _. ·. ]i,:; --- .. ,. • . . : . . ' . . • ' • . • . . ,· : . 
. , incul:iati'on temperatur~ :(1-J?.Q..)· .. :'!"as,. out·side .: :the . rang~ wi~hin .. ·_. 
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:: ·: , . ,. ··· :·· .. · . -::· : );~9~:~:~~ :: -~~em~~r.io:; ~-r~~~~-~_wafU '-. t~~J?~e.~-~:~~ea··; ··· ... .-. ~_-.  · .... ... ·._:. · .. . - ·\;,;/ ·· \. _. . : -~\· :::!. 
. . ·:· · ;,. .... _ .. _ : ·. . · · The:·. ·warm tem.pe·I,"ature · .-apecie_s<app~are.d . Wj,.th' low : . · .' ' . . · ·~ · · ... · '. · .. ·· 
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·· • ·· .. . -::· · ~:rreq\.fency·"(oelow ":t~n· pe;rcent .-in .. SJ1.Y sample)'; '. lt. :~auld .seem :- _1 •• · • • : ;: · . 
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: The pJ;i o~ Broadcove Ri~ ·.varie~ fr9m a ~um o~' . 
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ex~ple { 
' . 
'·. ~~ple~ were · r~c~rded· .from water. w~_;th a· pH ~hat -·had.: : 
• "' " ' •• , ' • ' .. P• - . , , ._:_ • • • . '. •• • • ... '• • · • ' • I ' . • ' . ' .. . 
~ ·. ' . pr~vJ..ously_' peen. repo.r'l:led :to: ·Y:t:!O!J;d : s~ch a · specJ..es. For 
. . . ,~.,. . ' . 
·. ·s~ ~~s-ospora·' o-~ctirre.d ~li~n :th~ · water--~a~ ~t pH 6r2. D~~k 
. . . • , ·. , o, < ·. • ··.• . . . . ·. . . • ·, ·. .· I, · .. I 
.· . · (1 ~9?J) .had . rec.6rded th.is··speci..es at 'pH-.vaiues of'. ·~ver · 6-~- o ·. 
. . ~, ' : . . . . . . .. . -~ . , . . , I . , 
> and.' ~qberts -: (19tSJ) ha.d .. reported· i -t --·f'~o~·· inate~s- . of pH_ s·J a and · 
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in allowin? . th~ fungus i;o ~ through the various phases of 
·i.'ts ;L~ie · · cyci~. Tho~gh _ve.getative grtnvt h c·an occur over ~ 
.. . . - . . . .. 
. . . . .... 
.. ... . 
. , : · ,: : 
. . .... 
. - ·,.·:. ·. 
.' . .'. W~de ·P~· ~ange., \SEp~~aJ..·. ~?~ :~exu~l reprodu~ti~n occ~rs over a i' ~ '··----
narrow.~r range, a~ .. . in th~ case ~f L. ~ baudata: (Couc}l ,i 932), 
.··ae~ina:i'i~n-·~f · o9~Pore~ -· is inhlbited. by low. pH :in some · . 
• . •• • I • • 
. . - ' 
.. -; . s 'pecies of '.-t?he 'Sa:prolegn,iaceae .. such a~· Saprole·gnia: de'lica 
· -. _ . - · . .'-~~kk~ : <= ··s: d.ici'id:r-and . -s;. _" :r~~~ ··Jzi.-~gl~r:--i~4a) ·. A:· pH; ·af_ 
. ..:, .· I . . -, ·. .. - ·. -_ . . - ·- .. ·.. -: · .. _; :-·: -- .. · ·- ... .- .. · . . . . . . . . . . -.-·. 
- .. ·.· · .. ;.: ·.--:4 ·. ·9' anq. ... 5'.-.9. tenq·ed: to have .subh 'ah e'f:fec:t. or, .·.oi:f . - . . _ - ,.- --_. _ _--:- .: 
. · · _. :~:~--:·~·'-~.: ~e~~~~;·{~~··· . ~-~j·:o·~~ti~ ;- th~·- : zo~ap~f~~~ium: -~-o-~aliY: ·f~~~ -(~~'_.:. 
·_ ;. , ::··.:. o· -~ · • , ".··· .. · . . -... .. • Y· · · :· . . ,:, -:· L. · ..• -'·"·:·: '. .~ ,., ·: '' .·,. "~ ~.~.: ··. , ,' . 
. -Ill. ' . ... • :..-·.-. :. ~ :· •• ··th'e.- gerin ~ tube . (~-$~ , -'F.ig>~t_· )' wS:s · . no{--proi:lu·c~d ~ ~· ~n this ·i.zlanner -
.: · -.-
· .. · · .· ··.~ .. ·:-~· )::. , \ __ . ... . \ ·~ .. . · ·. ·,_:~.- .. . ··~· ·. ·:.··· . . : ; -.:'(· ·. · · .~_.:;:/~ ·"·.' ·:· ..... ·. · - '.:~ · · . . ·: . . · .~..-:_· . _ .... . .. ·· . · . 
. · · · pH .wouJ.d af:fect the , ·record~ng of' a .;spec~es ., ·for ·-J..f gernnn- -. . ·.-_ ·'-: .. . :· _(· 
. . . ···: . . . . ; · _;. : .. ·· . . - . . . ' . ' 
::. _ ·· >:': .:. ~:: 'a.-ti·~n~ ~f'.-.. -the . -ocisp~o~e : vias .. lnhibited-·tl'lere--wtiu·l 'd . be ·a· .. . :_.-- ·_ ·- · - .. 
- .•. - , .• • · ·_· ·•· > /res~~~;• d~6r~aa.; in t*,ec p6,t~~ti~ ,<19t;~ity :a~, ~h~. ~P~ c~e~ · • .· .· 
-· . . s~ ,arr.e,cted; .i,n_·. t~.~~- : s,t~e~ ~ · W}'i.e~ -.the· ·~l?~_: aga?-Y.l · :be.c~e//' . , 
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~ ~ -- .·: : and_ 1---i be:r;:a~~ zo<?spor~s . wJ:l.i.ch. in· ·turn . woul~ ·encyst; ·germinate .-
.... : . : .. imd·· }lrod~ce :·~~ceii~ ·~ Th·i,~· ~he{~t~n~d a ·c#..;i.t:v ~puld : then·; be ... . - --· =.- :. ··: 
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. / ': 
for sexual and/or _a_sexu~:L r..eproduction. 
··. - ~ 
C. Effect of· nutri 1;i~nal . and chemical fact-ors of. the stream 
. . ~ . 
The moni.torin_g o~ . elements alld pther chem·i:cal 
!.- · 
: j ' ' . . .· . . . 
·pa;rameters 9f Broadcoye 'River ma~e it 'possible· to de_termine 
. . ' . . ' . . . . 
. if, . and ho~~-. e~vironma~tf3_l · and . ·geoche~ic~~ ~cti vi ties in the - ~ ··. 
.. . . area ~uri-o·u~d·i~g-~:th~ : .st~-~-~- c~:f:f'~~ted :, the-· :r~.uigat; .popu~~ tiori :. .. .... -- ·.: 
.. ·:·; ... ·.- . .· :P.~~-8-~ri~ ... . :~~~- -·_prod~c~io~-- :~:r eie~- ~~-~~-~ \n. a~~ati·;; -~un~~~s ·: ·· : ·· · :·. :~: ~:·;~< 
_,:: < , · ·· · _. . _:::~_ . :·· ~>~e~~f.~ne.4 .. ~Y;--.~~ji,-~o,hm~~~7--. ~-~~~t~~~ri~ --~d ;.:m:o~t~- c~-~t..c-ter.~ .· .. _· .·. _ .:_ ... _ .· · _.:· ::,_:-'··.-
~< -· _ .. _. ·· · .. · --.. ~. :. ·i-Stics · ca.n .-·be · v8.ried · by -n\itriti.oria·l Changes-· (Kau:f:fnla:n' 1908 ).... . . ·:~·· ·. ~· . .' · ·: 
:~ . • . •. . .. '·' ' ' -~-· ' ; Th~tref'~;:.: ~be ~·V,~+i rK -.;~~m·l1~a i mi~ ";,~p~~~·};; -·~~ s t;~;.. :·<· .. : ;' ' 
-.:;·;· .. . . ._ .· · · \:~ay. ha~~ _ !e·en: :· ~n~~~e~v~~ .. 1?· - ~e_t~-~i~ii:tg -~.Q~_tQ~~ ·: t~_e _ ·:·fung;a..~ -.· · . . . . .- {-:., 
·-::'.i .. .. pr9pagul'ei? :Present - -W.~~e . mycelia~:,_, · seXU?il _- o:+ · ·ase~ual.. .·· _  . ,._ .· 
~·: . . .· . . i . . >··. ~ - .· ""--.. -.~~ .. ~ . - ·' •' . 4 .. . 
- ~"' - , · / . . _- ·.-· .. ..... !·' . "./ . ·. ·.~; • • • • • . .· . • • . . ·• ~. f , ~ • ··~. • • • • . • • ·' . 
' ~ ·. . • .. ' . t. Tra~:~:l:~:~::,itio,; ~; ~:,1~;11,1 c,f tr;ce elE.U.ents . , . 
; · . ·. · ~--- · · ·.·: .· in · Bro~d~-o-~e .'R.i;~~- · ~a~· r~~·~teq ' to - ~ene_,;~i w~athe:t>co~d-~-ti~n~ ;:;·· .· . 
:• ,, ' :\~, · -~ ' • ' ,..: ,-_,. • '. ' ' : -. '• . \ ' • .' • • • ': • : ' ' ' , · · • • •': - • ' , • ' . ,I .·· >. • ~/ \ • • :. _. ' ' ' ' , · • ' '. ' • · • . • • ' .: '' '• · · - :··;",.·, , 
·.·.;. ·· throughout· 'th.e · year~ - - The: , J.;eV.els .. of' harcin~ss~·:cc~lpiuni' :. · . : . · .- · .. ... . 
:•: ' . · · . ·....•..•. ';' ' :~:::";:>i::~~~:~~lit:a:t~!oj::::ar::; ~::"h~~ : ·. •··. .. · . · ·. ' {• '
~~.;~ -~ .-_. :~ . -.~ :' ;. ~~gh·~·si - ~~il-\1~- - ~~c6';de-~ ; ih·. - ~i~--- ~oi~e~-iio:~)~~: ' snicates' and_-._< .. : ._ > . _··.>; .· .'· ,. 
;~~:' · •• •• • • : •• : ' ~ • :-~ · ::-:.: ; -~J • .. ...... ~ • :- __ ...... .. . .. . ~ • • •• ~ •• / " ;· ' : .· 
·!'/', , , · .- _--'irqn·- were ·_·_als~o hi~ a:t .t _his: time:.·.i:In.cre.asing:.;a:i.r 'tempe~a~rea· · · . . ·. ·.·. - '-. : ;· ·: ·. 
• ;,:-.~ •.' • • ,•' ' . , . • • • • •• ~ • ·. ' ';. •., ..... ,' - • : •: • •' ',_ ' .: :· : : .. .. ' ~ ·~ ' , • '.''•\ ' , ,•~ • ' . I .:•.'• • .' • I ', • 'o. ~ o ' '.' '~• ': '•., ••. • '"' • • _,.7• .. , •, o 
~-~"' · · . .-·_ ... _·together ~with · the thawihg of the.·.snow ·and ' ·frozen ' ·soil, ·~d - ·:._-.·. 
~ .-··::. ,•. . ... · '· . ~ . · ~ - .·. ·.: ·~· .· '{ .. .. ·. ··:··_: ··· . · . ·. ·. :: ~ -.: · . · . ..... - :.- . . · .. . · .· . ·:' . ·.··.· .. · ~ . ,• ..... . ;.ft. .. . . ·.. aquz:tdarit· rain -in the days prior · to .tne .. M~rqh c~_l_l'e_ction, · .. ._ .·.- . __ 
• !t ·· : · ' • •• • . .. . ·: .·: . · · .. : • • .-:. · · ··, · .· "' · • • ••• • • ;-. ' •• ;: _ :~.· .. -· ; ·:: ••• ... , · · .-:· -:;:'. · · .'· : ·· · . . ' •• • ••• ~ ~: · . ' ' :· • • • . ~ . : ;.·: .-~.Lt::::_~.·, ..   ~.~--- ' . . ·< ... :· ~; .. :·:·::.·.~-~mb-~ne~ · -to _ ·_~i: ~e -.- _~~~s :-;~~~~~~:en~ :-~ r~1l-~ ::;h.~ ~~ ~f~er_ · -... ~ - -:bui·t_.~u.~ : · ·· ·' · ... :. ~.:;::.· 
~-~- . , . : · .· · .· · · · _. o:f · tr_ace_. -:eremen:ts · (such- as ' .ziri'c, ··copper~·, cadmiUm·· and' .-. . : · . . 1: •• • • .;: 
.. · :_: , ... : :· . .. . ··. ~ . ..·.-->: . ~;:··. ---~--~ ~:-- ·. ·. . ; .. ·. :·_. ... : .. ··~ : .. ' :. :-..·. -... ... ·o _ ';· .- - • ' ". · .•.•• :.. . . :.:<~ .  
• • ' " • • ':.·. • • •• ... ·: • • • • ..... ·.~ •• • •• • • • • • . .. . • : · .:: •• • · . :· • • • J · ' • • • · ::: .~ ' · : ~~ ' 
._:: ·. •• \ ...-": .. -~- · . : .. ·-: • ~. . • • •• :;; • .. · • • , :--. •• • : • ::. / '; '• , . .. - .: •• • . ' ' ' 0 .. • •• ••• • • •• :• • • • 
• ' : • • ••• •• •• ••• • :.- < • •• • < > ; t' ' • - ....... ·. - . : ~ ·: : ' ' ~: ' .• <: ·' ' < .· : :' •• : • • •• • · ..• \ ' •• < ; ' . • ' ' ' ••• ~- ' _: , • ·-~·- ~~~{ 
. ·. ' -· ' ·' .· ·- . . . . . .· . .. . . • .... . . . ;.· ·. • .- '. ': . . • .. . , . • · . :-. .. ~- . .. .. ' . " -~~:~.1(_,;1' ' 3)!J.~ .. 
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. · .·, 
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manganese). occurS· in the frozen .so.il, . anc~ also' ~n the_.. snow / 
as a result of ioni.c dir"fusio~ of . tl:ieae·· metals . fr~m ttu~ - ·soil 
. (Jonassen and Allan 1973) • When the tha,W· q~cu~s, ·these: • . . ·  · . 
. . . · _ . . . -~ · .· ' -· ' ' . ;" 
metals and · their ·asso'ciated anions (bicarbonates; _sulphate a · 
. ' - . 
'· . .. . . 
. and/ chlo:dcies; ·.for ·example)·· are flushed into- .tbe stream 
~ . . • • - • - . • 'L ~ - .. . - ... . / 
· (Jonassen and_ .. A:Ll'an 1.973) · there by 'increasing ~he 't.race .. 
. . . . . . . . . : . . ~.... . - ... . . . . . - . . 
.· 
nutrient .content ·of the s .:tream. Calcium· ·and zinc had 'also · · 
.. .. _;r - . . ·· . .- . :· iri~~·~·as_e·~ :· the·.~!': c·o:ri~·~ntrations iJi ,M~~~il·; · r~~~~id~.:·P~~ks -.. ;_~- .' 
'' ' ' • . ' . .. ' o • 0 0 ! • ' • • ' • , ' ' I ' • · , l"'o :~>, o I ' ' , • : ' , • • • •' ' • ).• t : o •' • ># • ' , ~ ... ' ' ' ' • ' ·~ '• ' ' • .\ •' • t o ' : ~ • ' . ~~ , ' ~ , ' • o o ' 0 ,' '; ~. ',: 
· . ·.• 
._-. 
' 
' ' • • 
, ,( . 
'· l,o ' 
~ ,. : ~ 
.:· .-·.: 
· ·- ··May. (al tho.ugh .. zinc ·never ·· incre'a:sed· ·to . the priginal' high · . · ·-. .. .. 
•i · ·~•·• · · · •· · ·· ·~ •••· .· <· ;:::~.::~::~:l~tt;: 9jj tt~~~!:::~d:t·tt:l:;~.::fat;~t~{·•r' ··•• . '·•••{ .~,;~~ 
·· · . . : ·. :.: .. :-. ·-.-. · · __ .-.-: ~~~i~'{-i:u~~ai~:--~ay:-~~~ si~-~:-fb~ :. ee~~~-~~·· ~~ei~~--~ _. t~e'~.e-:\i·i~-· -- M~y_\.. - -- ·_:-... . .. , · ·· 
:· . ~- ... ·-:. ' . _ _.:. -~~~el-s ' .~~r_~·· n~~ -- ~~~-~~~~~ie!l~:--~i-th-: _~h~·:_ ·g~ri~r~~~·~;~~~---~~- ' ~ - : "\:: .... · : .. 
• . • ';"' •; ~ ·', ' • ~' -' , : • I . ' 1 • o'' • , , 
0
( , ' - , • ., ·, ' , • ~ : • , • : • ...,..,.,. ,, : • ,I?J.{ ,• "' '. •: 
. A ·-ae·condary ·pe~k in the nl,liilber . ot: · propagul~s was · .· .. 
·. -·. ·: · · · · .recorde.d_ in·-:Ma-~~h~ . - . :~a ~i~e ·-n~~~r_ of' ·sp~i~i.es - ~~iai~~~' :als~·:.· .; ---. 
"' - ... .- ,. ·.- . .- . . ", _·, .. ' _· .-::: .-_;· .. __ · . . -_ . . :- .'. >-. _.--· . . - .'· .'- ' .' 
_ ., imcreased· .to -.. ten-lfrolli·. tnree ··-in- January). This indicates > ' : : - · · 
. .-~· .. _· : __ . . · .• · • . ·.· . , ._:. ··,.,1 --~ -.·· · . ~ . -.~ · . _ ... " · • • · ~ - . -;.. :..; :./. · ·::_.: . __ :'_ ... ... ; .:."' . . : : . . . . _· __ : __ · . _ ~· • ~ .. 
. tl)at . fungal :~ctivi:tY in ·_Brqadcove. _Rhr~r - had b~~n·. stiniula:te.4· 
' ·* .. r . • ·· ~·: :-· •. - - ~. -· ~ .• ~ · .- •• ·•·· ··· •. , . _·. _.·-.· . · . . ·_ . • . · _,:- - •· .·.'/ .• ': · · 
; : -:. by · th·~ - increased' level o·f :·micronutz:ients. - N~tr~tiepal ·· -. __ _ . 
-.- ·- -··::: . ·~x~~;iments.: J.l~i~~::A6~l~a~ ·~lir~bg~~~-: P'ie·i~~s ~ ~~~-vi~~--- th~t-:: ~o ~- :-. · · . .. 
t ' ' • • , . • t • I • • ' • ' 
\ ... ·. : .: ·:··_ -~ci~th -: ecc-urr_ed:J~~>ili~.-.. ~'b~~n~~- --or--~ -'~F·· -i'n : the-,' ~te-~~nri~ ·p:f .. -·::.: -.'.-- :_ :. .-:'· · __ . , 
::;. : >' ' . :· :_-. : . :: _- . • . • _·: ._. • - ' ' . ' - ·• · • • . : · ' _. _. : ' · - • . :_ ' :_· '. : -. ' .-: '::''' - . ' - . , . ' - :. ' ' -. ''. · : · ' - : · ' . . ' • • • - · ,,_ ·• • ' 
;.-: - .. ·: _' - _:· ~i:i~~f~.ici_~l_l\amo~~s '·?f. _. cal~ium -; _ .- 'zi_n~ ~: : nian~an~s-e -:~~ . -~r~~:· . '·_' ·- ' :- -· -
/ "···:··_ : - · . '.' .· --- _. . ··. (Reisch~r-- 195h).: St~i~b~r-g -(19~) -·4em~ristiat~d - t'he .... ..--__. · ·<-~- .'. · _::-
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in the. tot~l number . of _fungal . prqp~gules observ-~_d during , 
' .· 
"these ·:two months. 
accounted for the 
. . . . 
L.~c~ of ~bundrt rain 
decrease in t~e level 
o.ve:tl thl.s period' 
of mi-cronutrient~ . . 
The. nUmber o:f species" howe~er. rose · 'to .a -max.imum in · July, 
\ i· . 
. -.with the only · !lecord of ·s ~ . an."~sospora being obtained in 
.. 4 • • '• · - ~-· • • • • •• 
.. · that . :c.oll~ction . . It. h~:ts -aire·a,c;ly l?e.~n · men"fiione~ tha~ 
.. ·' / . ~: ~ ... _;" ·_.':.: f·cirrit~t5."on .-:6·~ -- -~-~~-d~or~gia: -~ci : .~ogd:nia, .'~~s ~·well : ~~ ~-libera'ho:~ 
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·. ··.· . . . . gata :t;md,.S.terite .!I' toge_tper .with .tne . ·ap:p.earanc.~ ·_· or .·> . - ··· 
.. · . ~·.·· . .· . :~i:~s::::~:S~ :::e:::::•1:Z':; ·:ti:·:::~:•Y ~~vHeOn · ·.· •• ... 
; • •: ::' : ', • ' '' • ' _' : • '' ' • ' .' ,' • • ' : ' . , : ' • • ~ , ~ ' 1 , If 1 , • • ' · • , •• • ' • .. 
·: · 
•,.· 
.. ·. ··. - ··_ i, :-_ Th~- decre~se· ii( numb rs ._o~·~·~he_-· .. ll)e~b~r~.: of th~-> .:.: . ..... : ... ··· 
{<; ·· ... .· . . -. ·_· · .. ,: . ·,,.: . · s·~p~ol_e:~~-a.~e~e - ~hi~l< o~. __ rs:t~ing; :!n.~. ~~~.~--~\ ~~~P~:z-~:~~7=6 -.. ·_ ··:  .. ~-- ···\1 
,,o_ ;., . ·. . :·. _.  ·. - ··has .·been. r~p~r.ted- .by . l .the ·:Lnvest:Lga:tors·: known_ to_ h~ve . ·- · ·. ~ · 
:ti'' • · ' . • . . . ·. .· •.. · •· ·• . ~ iu~i04 ie'~~ ~ ru.( pE, · .• odi o i ~· ( f" o~ i;,st~~e J . 1',~ t~r~ Oi\ 1 ~19, .. ••. • ' , :· :~ :.~, 1 . 
I :· -.... 
.  :<·.:a: -' · -· ... ··· : ... : _waterhouse :.1.942,· .. nick: andNe~by:· 1961 ·:, ::Roberts 1963)' . ; tt ·. in~y :· : ·· · · - ·J :.: ~·.: .::;_" ... ~· -.-··· ' ·:~.· : ·: . . _:· · . . :.·.·.:. ·:·:· ... -'.· -_ . · . ·_-. · .. · :,·._: • . . ·. · , ·-, ';. . .·· ' . · .. -.. . ,·. . . ., 
~.;.·-~.:~:~~ . .~--~_,_:.· .... '~~·:·;.~-;.··.:~·  ~ '• :' ·.. . . . ~ ... :., .. 'f?e 'due . :tq :a.:.· number ··of .. r.ea~6ns . such .as ' .:the· _i .. qi-iowitiga ·• . : _ _-::· :~;:> .· ~-· . ·_· < · ..  _:.' -<..:·= ·. : Ih~~·~a~:~_d. ~~ld~c~ - :~6:r:: o·t~~r :. :~~prop~y~·ic·- aq~~-ti:c -~i·re .. ·· . .' ·. ·. _ .. :  .·' 
;l~~<; •' : ' -.... - ·.. ··_ .- .· . ; : _· · ' ' :/ . '\' ' . . ·. _ · ,. · ... ·.: .· . _ _. - - . .. · ' ·_ ... : · _'," . · : :: '· ·: . -: . ·;.. · .. • ,;---c-"--....,.....,_'-. _j' : ; 
~~f!i · · ·:,_· .::· . .-:··: (b~~ter;i~ t · ·:ro .. ·exr;unp1:e·) ; .. as· .. we1l- a~ - i~c'r¢ased .~.obi:_l}ty· .. ·-. ·. ·, ·. · _.- :· 
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of possibly living subs:tra tes 1 making it mor.~ difficult 
fo'r zoospores and other propagul.es to ·become established; 
·. ' 
·the nature . of the growth present (_se~\l_al I ~sexual or 
. vegetative)! do~angy periods of the . oospores of -the 
. . · _ _..:---: ·. ' . ' .. ' . . ·. 
type·: o~rvec(?Y Pe.rrot'~ (1960) . in :the . aquatic. fungtis _ 
'~ ·. ·, • • '1 • • • :.~# · · · .. ' .· .. . ~ · · ~ - . . . 
~: · ·Mono blepha:ds · macandra - (~agerpe_?-m) : Wo~oniJ1. 
. .. . .... p • • :~ • • •• 
-~ . 
• t : • 
. ; · . ~-
: . ~ . -: 
. •, 
: ~ ' 
.. ' 
... ~ 
' ;·:· 
" 
'· . ..~ .. . ·c.-.:!.' ·' . . ,• 
1 
' • •• ' '•: • ' ' " _: I ' , ' • , :~ :. • '. ,: . ' •' ' . ";' ' . ' '. • • • ' ' ' ·; ,. ' • • ' ' ' • : ... • . • , 1 ·• ' ·, , • 
.. :. Ther~· : was .a:nother.:peak in th.e .· ~evel , o:f : "j;rao~ · . ·. -. ::·. · .·· -
: ... , _,;: , ·', ..... ·,; ' . · ~ • . . ·, .:·· . ' :I:· .. ·.~ ··•.·: :: · ... · ~ .· . : ··.". ·.:·~· .. ·, · .·.~ ' · . . · _' ;' :,''· .. ,· . . '• ·' • ' ·~·~~ 
·····l q··•···•·:.·.:: :~ .. :·.::~:~:::: ;::::~::~::r~~::~: ::~:s:~~::t::.• : .. ·: . ·:··;~1& 
.... :. :_ . · .. > ·_:_-:· .. -:was :·.te&ord-~d _  i-~-::. -this:: }ast: .. ·--~"al_lectio~ -··tl,ian ; _in . th~~ _--:rir·af . ·. ·· .. · · · · .. ·. · ,· . Ui~~·: 
, ' ' { • .. . . . .- · · c~,i~e-cti·o·n· csi.) ' .. '·ai-~o 'with '·~ ·iow,water- 'te~p~'ratur'e '.d· : ·.soc.). ·- . .. .. · . _: ..... 
• • ' ' ' • •, ' , • ("~ • ' • .. . • ~ , ".. · ~ : • ' • - • r / l • . ~ • .. , · ""' 
. This_:·. ~~~-~r ·riutt,t~er m~~ -· h~v~ }e~~ ~ reia~ed .. ·to , ~he · in~r~~se~· ... . _. . . ·· .: ':'··· 
le-~el.: of- ·~icronU:trients. :··: 
,__:--..:-- - ' • • • I J • ' •',• ' ' • ;. 
. . . : T~e Jev:els . . ~f .c.~dlniun(8;J14 iopper :wer-~ · mostly · b~low ._ 
.. _ ' .. . .. .. .· ... . : _ .. " ," , ·. . .' . . ' '_ ... _. · . · ·. '· .: .··. · . 
0.01. my~ •. -riever tis~pg ·above ·:thl.s '.value. c·opper ':Was' n6t .. . 
,., 
':.· . · .. 
; . ' ... ·: 
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. . ·. 
. ' ·I 
·.: 
.. .• :·' :""·. ~ -. · ..... : ~ . . ·· . , _-. :_ ~ :, u .: :·.: :' .. . ~· .. .. · . .'·. · . ·· ~t · . . _·. ~ . · .. , ~ .. .... : . ..... · ·· .. , ... _.:. 
;;! ,,... --·· : found ~o ·be. st~mu;l.~tory. 9~ · :n.ecess~ry for: growth, ~n Achlya .. · .. · 
~:·;- : · ' • • c , -._ · _ : •• -·~· ·- _. :· kie·b~i~ii ·.(R~isc~e.r :l~9.S1L s~. t~a< ··t~~-:-1~.~-- i~v~~ ·o:r _ .. ~his · · : .. :· ·· - : .. 
·.: .. ~- ·. 
~; .:.' · :· _-:·· : . ·-- ··. ·:el~ment ~in·- _th~ . -~-tr:e~· ·~~f! ~; ;~ob~b1y:·:h~-t--.~e~~te·~io~s·-~ to· :th~·: '..: -·. · . . ':.:. -· .<_·;-:··._ 
i;i{: ' •: ·.~ --··- ·•'• . • • • ' • ' ' - • . ·~ '\' ;:,, . ;, . • .'_ • ' ' ' • ~ •,'_;" ' ·;I 
' • ' 
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00 
0 
-- ·:· ·fungal .. populat~on . . · ·_,:_ . ·: · · .. - ~· · ' · . . · .. · -' · .. . · ,.. . ·..,.: . . . 
-~l·· : •• ' ; , .. . -~ ·. .._:. ' t • • •• · . : ' • • • • •• • •• • ' ·~ : · ·· • • • ~ . .. . • • • • .. •• •• .. • • • J • • • · , ' ·. : , ._ 
:·· · · ·· .-:: ._.  .. _.-. · ,. ... In a :study·· :w::td~rtake~ whe.r~"·t.he temperature ·qi·. tl:J.e · . ..: -. _, · · . ·. -._._. 
. ' ... •. . ' .. - ' . . . -:. ··,, 
'i ." • ' , , . . ·. t ,' .. . ', . c • : : '·. • • , • • • _: , " • • , • • ..· . " • , , , ~ • ..,_ • ... , • • , • I , 'o 
\· _ .· : · .. _ .. _ .... : w~_te'r: ·~~l3 mo~e .· ~on~~~~· : .(v~~ng Jiniy 2~ _. to 7°C) ~~ -_. Aiab~ ··: ·:···<-· ·. · . : .:::·': 
~~:;~~-;-:· · . ;-._··;· ·:_ ._.- ·. __ <··_·:~~ .. · .;<:-~ (~-~-71 ~) __ -:f~~d·:·_ a . ·d~~ec_:- :·.~~~~~~,a~~~o-~ -~~~~~-~· : ~~: ·-:.n+~i~ ·;::?~ ':: ··:.- _. _·~·:.- ~· .: .. ·. ··: ·.: _·.:. ~·/ ·--
:~i; ·.. ·· · ·: . ~ · . · species -·of-: the· Sapr.c;>l~gn'laceae ooilected and the ·.io·ta1 ion .. · .. . ' .. ... · - - : ': · 
~~~ · ..~ · ' . ... -:,. ~ -: ': ... '···~ ... ~ . ... : ... . · _. : . : ....... ... _ . ~· . " ... · ... ··: .. · . .:.. · . . ... . :- ~. · -:· . , ~-· .... , ~:-· .· ·: ~~· :': .. '... . " ~·~ ;: · 
;~~~ .. · -: ' :.· . . · · ·. ·. _content -.di' :the .;wa~er- •. : s~~h. a: c+.~~~ -. ~el.·atioiu3hip -W~I? .·· · ·. ·. · .. · ... • : · i;·: . .-
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·~ '.. . ,• -. ~ 
dii'ficul t to e-stablish in · a s~re'am where the temperature 
., 
' .. ·: 
. . 0 0 . . 
·· .;. 
~ .: 
:: .· 
i 
-: . 
• . "; 
. ·. 
., range was from 1.5 to 1? C, as man~ temperature rela~ed 
~ 
variations ' possibly occur, masking the effect of ion 
... 
content. 
I ' ' ' 0 -~' 
2 -. So'dium. ,.. . -:::. . 
• • • - .. ' • 'II ' , ' "' I -; ' , '~-;---=-- ~ o ' ' ,.:. ·. ,~ 
. . · ·. . · .. -. . ··The .. :P~imacy source.· of - :~his ·. ·e ·l~ni'ent. in . the . . . ~ ·· ·· .. 
I ... -.- . . ··. ..- . _·. _ _.: ·._ . ~- - . .. . .. · :_ ... .. _·, .. · . :~ . .. . ·. _: = . .. · . . _· ·: · : 'y :-. ·~ .. __ ;_ . ~ - · .. ·--:.· ·- ·· . ... ~. : .·. 
__ ... ··. · _:· · . ~~l1~~r. is _ ;:~oad :~~~-t-~;· }J~e;~~lfy · us;~rl. __ O.~'-.~h~. - r?.a~s- :.~1': __ ~hi_sl ; .. . · . . · : : ~~.-· · _··_-_, _. ::_:·<: 
. . : :- .._.". :· .: .. .. ·area·. lt ' w~s: ,._. there'f.-o:r;e' ,high~st~-~ th~· - winte~· '(~t ' th,~_- _ ... . < •• ·."· • .. .. . ·: · ; ,- _, 
. · : . · . . , .. · . . · . .-. ·_. ·. :"_. :- · . -· .. ': ._-- . . - . . ' : :. ·.·.- . . _- -: •. • . · ._ . . .. ·.. / .j_· ' :· -'. · ,· . . • : .~ - - . ... . . ·. :· ... · . 
. _ : :· ... · ,· ··,-·. · ·. · · abnorm~l1y high le;vel .. of -24:58 mg/1 i11 the / fi_rst ··ao,llec.tion) :, .- -.· · -. · ~ ._ :, . 
. ·• .: , '· ' .·. . A, secorui.¢Y ;~ak 'wi.: ~~co~d~d i;; M;;;cli; af~~i~~~bi~ to : .• : .. · . . . I ! 
.·. ·. . . : fi~~htpg:·_Qf ':the.· sal t '. aqc\unulat'~4 on th~ i'roz~n · gi::'oundi by· . ' 
' o •' ' 0 • ' ' ' ', · ' , · I • ' ' ' ' : ', ' • • : , o , • ',, ' • ' , ' • 
ra~n. )'~e· : ~ev~l- of SO~iWn f~ll .9y-~r· tl}'~ riext _C()llecti'ons . 
. . ,_ . . · 
r~~chirii 'a' lo~· .. in: · sept~mbe·;_ ; \h'e~ increased ~~ain· at-·the . 
. . .. 
. . o'ri..::~et 'of . winter-. ' 
·. ' . .· ·"· . . 
,• · .. · 
·-:-----___ 
' • ' 
·.··: ·.- ·, . _.'The pattern: q{ flU:c.tuatio;n o'f<the :total · n'-'mber. -of : 
• I ' • ' • ' , . , ' • ~ • ~ • ', ' ' ' ' ' ' '- • ' ' ' ' 
:Pi-'op·a~i~s ·f-ollowed . that ·oF the sodiuni .-1~~el., wi:th: ·· - · ·.- : . . 
-- . : ·- c~:~~~-i~~~~: ·.(bu.t· · ·n~t- equ~~} ~ea~·s ··i·n .. ·M~r-ch~ :~~--~~ve~ber·.· .  ·.·.·:' . . ...  
. . . ·:_ ·. · _. · ·.· .·:· :; ~ -- _ ... , ':· .' ·. ::- ; , .... . _ ~ . ;: . ; . ... ·. ; --:: ~ - . . · .-· ' ( _ _ .:'· :·.- .·. - ,;··... . -
·:·.· . , . . · 
_: .. _. - ·. · .. _. S~d.ium :·chl~ride at ;Low c-once~trations . was found· to_. be: · · · ·' . . · ;:;_:...-. ,~ :.!~ ' o ol • • ' o I .' • ' o • I • ' o ' o •, ~ ' ' ' ' • • • ' ~ ' o ' .- o ! j, " < ' " 
:·\.:::- ' . ·_:· .. ~ -.. : ... ' . . ·. s':t~~~~tbry. _  to -th~r gr_owih -o_f ·the. ~re_~h~w~~er,_ fW?.gus' - - ... :-. -.. 1 ._ · · . .. .. . :. - . ' 
] ;;: __ · , .· . .. -.· ·. · '=·_. .: .-~~.'c-~ ,~~iQlil·l~ili~ -:- (Noi~ _ 1:97'oli)_ : and :._'~~e· :~~i~e 1:~~5 _··~ < · . : · .. - . '> _; . .'_, .. - ~- ·. · 
~~t .. ·. ·. . _·· .. ~ - ~· · .. --~e~cimhi~:1ia: : ·s~i'in'~.- :~~~--~-<· d~o~-~-~:-~d -:j~~-i~g~· : 1· ·~6si. : .so~e : ~ · · -:. ~- -·. ~- - ·. 
§:~}i · · ... ·.· '. -; ·.-:··: . s:P~-~tea<~ ~£· ~ipP~ie-~ii·~· . {su~h :.'a~ s ~~- ·.;paz:a:s.{t'icia )·: ~~~e .-.s.ho~_-· · :- · -: . · \:·. · .ij:· :. 
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-·---The work of Jones and Jennings (1965} showed that 
sodium at hi-gh concentration!:;!· inhib~ ted the gro~th of . 
D. salina, bU,t th;at· the presence. of calci~, magnesium, 
strontium ·and ·barit.un removed thi.s inhipition. Eighty times 
. . . ' . . . . . ' . .. . . . . 
. ies'ei . caicium th~h sodium .. . was _efi'ectiye . i~- tiii~ respect~-
.. ·. It is ;o~sll'ql~: that" the . :.·l~w~r:- .h~~er: ·oi ·.;fun~ai · · .. ./ • .. . ··. 
- ~ . ,. 0 
t 
• ' > o • ' • '- ' : • • ' • ' ' • • ~ I ' ' ' • ' 
. . .' . · propagules r.~·c~·rded· 'in ·.the.': ..iirst· .coilec.tio·n .. (1': 5.°C ;· :.·. · ·. · .-· · · · · ·;::·.-
. ·-.: .... '. ~- - ~-·· -;· · ·-·24.:5~.- ·~~ .. ~~/:i·iw·a~ .: i·p·· ;~·:t'~u~ ::~·~· ., ~-~ sod_~~~r~.i~~~-~:·: ;· . : · · . __ ,.. ·· >: -::: ''.-.. -~ 
.' .. :·, .. ·: :·_' .. >: ->· ·_ > . -~rihih~tion ~~ - :~e~e~fve · .irow.th ot-·· .th~ -~~~~ti~ · . .-.~~gl. ~r~·serit· . : :· ... ·, .:>.:: 
- • • •.. • • :· • • • _-· • • • • ~ ·, :' • • • • • : ' ' . ." ••' • ' · : • • ,• • •• : ., • ~ • • :. • ~ •, '. ! •• • .. : I , ' . . ' . : _:. ( • ' . ' • • ' . : ' . : \ . . • ." : - ' ' • •: .. ' 
- ·, . . - . 't'· .• . • . ·· •·· A : hi'gher:. n~ber, .o:f . p~op~g\iles: ·was obt.aine~ , iri· .the . f~naJ. ·- . . . :~ .. :·  > .: ··.· . 
. i ,. · ... .. n.ec~~~e~ ·s~~-~~- .<1:~ 5-~c· ;:· .. _ 8 .. -Js~v ~-g - ~~;~~~)':· i~£_· ~~~- :, e~f·f~_~ts ·· :.:' .-> _·. · --,. -·.::· 
... . ' \ . . . . . ' . . . . ' . . . . ' . . . ·. . . . -
. 0~ 'c·alc:itun ~d 'magnesium :as noted by Jones and Je~ings . . 
(f965).· also ~~ply · _t·~· 'rr-~sh~w~:ter.'_f~ng~-.·: ·the~:.the : p~opo'rtio~s .. ' ·: ·,. ·. 
• ' ' • ~ • • • • f • 
! , ·,.· 
.. 
, .. 
. ~- : 
of the~e . two ' elements .'to . sodium .. in the:--':l;is;t' --~~pie would :· . . · ·, · .. · . ' .•. · : .: ... . '' . ~ 
. ' . . __bav.e'prev~nt~~ : ~~ i'nhibi;io~·:_-6:r ~owth- (~y· · .th~ s.odi~) ··:fr~m , .. 
,---- ·' , ~ ~ ~ ' I • , ' ~' t • 
"' ' . ·--- · ::: _; \~ · t=. . . · ·- ~ . :. · · · ·; 
• 0 • • 
, • . ·, ' : .· .· .. •
·: f 
, ; •. • • • ,• ) , • ·, I . ., ' . . • 
: ;- -~ - - - :: .. · · .. ·_: J, ·· ~~OS;Ph,fi,t~s · . . · . . :· " .. . '· . . .. : .... , . .. - -. : -: > 
: . ·· · .- .· .. _·· .· ·_. ... .· .. \ _·.· The . iev~.+ . o~ t~tyl1· p~o.sphat·~~ · .~hcr'eas~d _f'r·o~ < ... · ·.,_:.·. -._ :· 
· · · • ...  ··.··. · . ··.· .. :; rieCOm~~~ k M=;;h; as did the ~?tal< ~~be': ~i p~opa~1eB •··. J • · · " · 
·· · :;, and·· speciel:l·'· ·,.~h~re · ~as · a · dec_r~as~.· .in --May·~ · .mirrored .·by · a :_ · · . .. · /.-" .. ,.--_·,: 
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phosphate level was -measured in September. A further drop 
1n the pho'sphate level occurred -in, No~ember, yet the ntunber 
of species remained. the same ·· and the number of propagules 
greatly increased; Perhaps at .this poin~ the_ \ncrease in . 
th~ prol)ligdi_~ -i~;;I.· ~f t:h·e: · at~.e~ was- dti.e 'to· ~aprophytic 
. , . .. • ·, ··~· '' :• , '• · ·.·~~I ... . , • ·_:' ' . . . ·.····.: ··,· ·. ' . \: :. ·· : • · .. , - .... ,. , .' ,. • . ·;: .· , · ..... ~" • -
.. activi~ · and., -~ _the:J:"·~or~·. -~ the ·:fungi wou~d- ri():t .:be ··· depen,dent_: · · · 
.· . . , · .. ·_ .o~ :the_ ~~~~~-:te, ~~os;~~te.· i'~~e?-:.· The:i~~r:~a,~~ .. ~~:·phb~ph~~~ · -:.' !:.·_.-: _  
: .·.-:. ·. ·.- :·" '• _: .. -; ' .-·in ':the. ,:f-imii'. ·Deriem ber co'il~c-tion . di"d not~- Ctll.\eie' a relate'i:} .' . . . "·' 
) · . · · · · ;. • .. · . . . ili~r~a~e 1.i fun~ai. ;;;,tivi~y: i't i·~ i;os~i.bl.e ~~~:t With the · . ; lt : 
--·. - ~---- -· ·.: · mar~· ~~-tr~~~ - ~e~p~~~t~~~ -_~o~dit'ian· _pr.~va~e~~- ~~ :-~~~t- _tj_~~. - - , _ 
_ -·. . th.e' ··ability of' :the 'fungi . to' uti.lize p!losphates' wa:s reduq~d. - . . . . . ) 
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·however, and cannot be discussed without adding undue 
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speculation. 
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March, .the nitrate' l~vel · of the wa:ter . ·was .. l~ss tnan ;: 
· ·o~- o~~ : ·mg~· N,(L : Tne .hi~e~t;· ·~eco~~ed l~,;.~i ,_6~~~;rM . i.ri th~ · · ..... ') 
. . . '· ·. ~r ·. . . . .:" ). . -. . .· . .:. · ~ .. ! . . ,< ·. : :_ . . .., . ·:_.·.-.. . -· . . - ·.·.. . . ·. :.- · . . -.... · .. -~ . ~.::~ 
. = ~·. :ri.:r:-9-t: .coi_lecti'on · (.p .);~ .:·mg N/1} :when· tp~ - in.ini'ber .of prop:~gu1es : · /·;· 
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ti,_e wlll'il! wea.ther sPeCies. The presenc'e ~f' riiti;O.~~.n ..,;.a ii~t .·· .. ·· ~~' 
P.i~e~.t~t ~refle.cted i~}n~ · tz..~nds . ~h~~,~_by' ~:he ntimber .. o:ti .. \ . .. . , .. 
~ . ' . . ' . . . ~ . : ... . . ~: . . ..::: , . . . ' . . . ·:: 
propagul..es ,· sp~cies, . 0-P-individual. species presen.t . - > "' :.: · i: 
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it ~· ·'· shallow, - rapidl.Y,.f.lowing ·water·,·: .a.nd i~ .; ·therefore.. . . .· .. . . . -· . ·· . 
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: .~- :': .. cif .. d.i~s-cf.h~~ci. oxyge-n and · the temperatu'Z.e of the '."'ater~ · At .. 
. ·~ . . :~ lo'w . temp~ra ~r.~~: : m~rt ~xyg:n .. wa~ ' diss~l ~e ~ p~r un~ t . volum.e 
- . than. at high . ~enrpera:tU.res, so ·: that •' thfi! leas"t;l ·vc;>J..ume. of , . . 
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· .. :.<< · c6ntra~t. 9~-S"· 'm1/J; yrere.·re._cor.dEiuf.when'th_e water-· was:·a.t: .... .. ,~. ... · ... · ... 
. • •• •·• .~ 20~; ; i ·, T~~; ~~~L~. ·~n th~: iuL. o~ iiSSo;~ve~ o~yge~ '. , ,· ~ , • · .• ·.• >; 
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· '· . .-. · .. · . ·b~tw;·-~~··.th~ .ievei-~or · ~j_ ·~~~·~~e~ _:~~;~e~: an~:- ·il\e ~~g~{::· . · .. _ · · · ·. · ·= -
. .•. · .. : , }ct~Vi~Yin ii: •. s;•'\"', 'Ai.oo~~f~tE!~pef~~~es~· Wh~d ~· : · ' <, : - .. ··; , 
- · . . · .: dis~?~:Ved ?xyg~n ·_~as ·hi~e.st, .'the . co~•~l_a~i_on .- VI_a~:l: n~ · · . . _ '· · ' .~·-. ~' 
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: (macro.,.organic rei'erririg to large sources'· of food such ....... a..s 
·riving and. dead insects,_ nematodes ; f'is~;md · 'i~sect e:xuviae) 
. . . ~ 
was npt recorded a 'I:; the time o:f!./ collecti'o.n. Yet at any 
given tim£:'!, the number of iso~ate_;3·· obtained may, }'l.av~ · 
incl-uded ·spe.cies which were growing: saprophytically or · 
~ . -. . . 
:parasitically on · the~e larger ' food ' source~. 
. - • -- • 0 
• / •1\ ~ .· ·. 
; . 
, • 
_,. Insect_ exuviB;-~ ._ar.e .. c·olo'rii,zeq by.:-Apha,bomyces, " 
-.. ·-·-· -· .-c~:: '~ .. ~~prol~gni~- ,' Achly~.' · ·~ci -.'Lep~o-Ye-p;riia_ ~P~;ie,ri(tb~-c~._-. 1·97·~ ).·.. _:_:·; 
· I~forma~io~·-o·~ - the abundance ··of th~se . : an~ - -~i_~il~ · sub~trat~s .. . .. ·"· ·,- . ·._. 
·.'·-:.>:. 
··.·.· . 
.. . , 
·. 
: •. 
. ·_. pt'es~nt~ :~~~id · .. ~~:.;e -~:lp~d .to· ~; :~~liiri: .. the ~~~~~~~-~b-~··\5!'- ·~:·.: . · :. · ·~ ·· - .: . .... 
.. _ ::~ ~- , . ... - - ~- ··: -::- --... :,:_:~ - _:_..... · .. ·:. ··.-~- / ·: .-:· .. . ··' . '·: .· . .... ' : >~-. ,.;·--.. ·. · . . -
· ~ -_. . .. ~h~se · f'U:ngi;: in-- Broad coVe · - ~~ vet-... ... · \ -~ · ·-. · · .. · ·· --· . . · . . 
. : . ;;--. . . .- ' . . . ...... . --~--- .. . . .. .. . . ·.. ' . ' .. ·: .• .: .. . ' 
. : . :. . · .. : ~·· . .• · .. .. · · ·: .. . ·. : . . .• ·' . . . . · ~1. 
· · · · :·.:: .. :n :<:.~~d.ivid.{i~i~· ::f:Luc-tu~ti'~n~:· a.hd. .. -:.t:rends . .. :' · ... .: · · . ·· ··.· · ' · ·.:-: 
• · - - .:-. · _ , •• --• . • -~ · . -·: ...:._-. - ... · · ::·- _.- •. __ ---~--~---: ·: -·: _.:~· · -• • ·~ -~- . - -~. \o . -· . • • _·, _. . --~- -- . - ~ · :.- • • 
· · :· :-·.:·. _·_.::·. :· ~h~: .. qvera;~1. ~~6~~-r-~ . sii9~_ed_~ · ru:i_: ':i.~cr.ease _:in ._the :· ~umber' .. . . . .· .. > 
qf ·f\tngai · propa~ies in .. ivl;irah·: a. .gradulin Ci.edr~ase : f:~o~·;_M.S:y· ·: 
. • to s~-p~embt·~·.' ~<i~- -~ - :- -s·h~~~: ~i~c~e~~·e· :· ·~;n .N~vewber.··isee . Fi~ :11 {.·. 
,, 
.. ;;'· 
:•t;: . • . 
- \ 
' (•v ' • ' •i •,' '', ' '• ' ·. ' /' ', ~ : ' ' ,' ' • ' : ' ~ . , • • • - 'I• ' • • ' I • ' 
. ~~ch .sp.e6ie·s -.;.·l};..d: .. ·ati ... in~l'i ~id1la:I ': flu:~~u~ti6r(l?at~~r;o_ , · hoYI~~e·i- . 
. ; -- ~: .. ::. ~. :_. ~_ .. · , .. ~ _; .. : "'' . . . .. ··.· . . ~ · .. -... ' . ~ . .' -~ ·. _· _ _;,;.;- .:: .. : : . . / :· . ~ .... ··. ·.-· 
. ·-
--·· ·.·: . .' . ·, The • isolate~ . .fel-1 into ~~hree· gr9UP1? w~·th _ · r .espect ·to ·.the ·., ·· · 
./·.-. .. · .. ·"-· .. .-.·:=-.. . -...·. ·.· ... ..-.. : . ... · · .. ' . .'·':" .. \ .. :::" .. · ,: · . .. ·. '·.:- ._· ...• .:.: .... : .. ·:. '>'< ·.-: 
·· .·· '. '· : .:time -of , ~year ··a_t· which• 'they·.were -: .;r.~corded ·r· ,a:nd at' which· ··· ;~·.· 
.. . ·· < . th'~'fr:. ~~;e_s:t --~~~~-~~: · q.ccu~~e~ ~: T.h~~~-: ~~re· :·the · ~in:te;· .. . , ; ·- . 
. -. : : : ~ ;~~~· -.- . .-;·. .. . ' .- - ,' ·: :·. _-_ .. ·. ,·· -- .·. · ·', ·;~_ ... _~_. -o·· _:.- ~ •• : . . .-::-.~.~-~-~; __ ,_._ .. ~- ---~- ~: ... .-·.: ·, . \ .. --.. .. -.· . . · .-· .. '. ,\ 
-- f;;pe"cie_s gr9u1><(f.or ':e:x·ample··,-: s. ' inonil-i:fera):;·- t~~ .i,nter ..- . " . . ·:· .- ·,.· ... .. . 
. . :· ·-.· ... ; ·.m~dia~i;e : temp~~a~~e~ ~p~6~~~:-,-~~~i .>c0·:.7ba~ciat~'/ ~; ;~;·~ ·- · :·. :.···. :'. '• -· .. -r~ .. · .' . 
• • • ,' . ... ' ' ' ' " II ,. •, ,..•• . • ;_,~_. • • : • , ,'· • , - . ' , • ; , • ~ - •,' , • • • _- ·· · _,:· ' " • . . • - J . 
... ·· ........ ·:· .. ._. .· . .. : ._ .-iri~t~'c~· ) ·arid ;th~~ w'~n:n·· ·:t:empefatui-e. s·:P~~i~a· · grou:P'.1'~~cti' ~s· ·.:. ·-:· ·. : · · -: :-. ._.· .· ,~-
·:'1'•1:%·; ~ !:f_?-bf~ ., 
,.,.~if."fi' :.~~--·~ 
. •. ': :'_ ~ -. ·. ,· ... . ::-. :·.:,:~,: __ ,_._·~~:, .. /.i~.- -~.:, :· : .. :·' . . --:/.: .. ·:-~ . . ·'. . .. '~ . . . . ':· -· . ·:· .. ·>:. ,: . .. . . ' . ,-. . . ~-- . ~ t 
.. _ ..-: _·:-~ .:: •. :. : ~:·: .. ~ ~ _ p_a~aBJ.~~-~~? · ·: -~. ·,_:··: · . . _, :_:··: ·: :_ ; . ;~ _· .-_ : ~ ::_-_··. '·. ··. :, ·_ :· ·. ·. ~:. : .. ::.: •• ·.·>:>·:·'_ . .'·. ': -::-:'; ··.· ..  ·-. ' __ ~;:·: -. .· 
.. , -.· · . -Sterj:le .I' is,olates di.d ;not:··£ail:·i'nt'b· .:.-tliese .-:cate.:.: · ·> ·.:: .·. · 
. ·.· •... • _;, ' '. ' :,·• _: ::~:._._._rg_·.o. r . ~--· .•.  e·~-· ,·_· ..  '~. ·.ha. vi~~ .": ·~c,o;;di,fl?: a~·; i~~  .. i /;;~e. PI~a;: · .·. : '.· .•.. · ····.···~.-·.~-.:: . · ~:
.. -.. ·· .. ·;. - - . - - - ·- . · .. -- .. .. .. .. .-., .... _ :--'·: _ ........ _ ·-: ;·-:·:\ i.>:·. -.· . . - ..... .-. I. 
i •.. ·.· .. ••··· ; .: " · . . > .. . ( ', .:;; .: :..-::···:· ·.<·:. ;:; > _·;_.·._;:. .·: ... _.::/:/t.:_·_·.~·.:~ .. ~.:_,:\ .' ·. . ~ ' . :. . ·• .• _, "' · ... ~ . ·;;;:). '>-~~<\~~-~f.~~~:·:·:; .::\:·;~/:·,. : . · .._; :.~, ,;· · . · .. ·.. · .. :':: ''.= >~ · .. '·;: ~ .::: ·:: r'-· .. · ··.: : . .: ... : . ·. ·· .• ·:. :. : . . •. _: :;?_,.'(:;;.: :'• ·.:;(;::-:-, ':·· .. <./.·_:. :. ~- . . . . :~ . -: 
• •" • ' ' , • ~ ' , • h I ' ,. ~': ~Y~~ ... ~-:.. .... > ... ·------··~ -... -_ ...._.--'--:.--· _· --~~- ,_~ _· --· ...... ·..,..· -_-·.+. -_. ~-' .. _·. ·_·::_: -· _, __ -. __ . _: _; -'-:. :· . . · .. ·_ .. ·,....: 
·" -: -~ ___  -.-_.;. .. -:;..· ·--·-·"'"'~··1'11'71' 
. . . 
./ 
-~ ,, 
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peak in ·November and low~ in the J~inter months, and in July. 
It is· pass~ ble .that ~he ,.recordi:ng. ·of t~s isol;.ate we~.~ 
.· related~.- to oos"pore germination i~ May,· Septe~b~r and Nov-
..J_ •• ~ • ' ' I •-> • ~ •' ~· ' • • " · '- ' ' 
·ember, with dormancy pe;riods·. in July arid from December to 
• , : 
Mjrch . (see Per,rott 1.960) .-.. 
- , 
' s ·onie · spe'cies 9~curred in _only one or tWo col~_ections ~ 
' () 
.. ll)akittg up. ·a . small< per-centage: o.f 1me . to-tal isolates for 
' . . ' ' -·· . . . . ., · ... 
· ~ha_t .~a.~ : T~ese :._ sp~_~ie~ - c_o~ld no_~- ~ - -s~id- to . ·sh~W, .. any_ .. · , -·· , . 
: :· . . --·~,~~~oril _:tr~nd ·: oth.e:i:.:'.t~~.n>.tJ:iat · they . 'wer~: ~-e_co_:r~e:d : .f:i·on(.;_: ··.: > · .~ .:· fl_· -: '-:--· .-
. . .. ·: . .. . - .-.. • ' ,_...···.:- ·. --· ·, · .... ': :':· ~- .... · :·, :·,.':: ,' ' ' . . · ~·- -.· · ... · .~ . · · . 
-·- .. _ · : th~ .-wa-ter···:when abund~t rail'). wa·s .-falling.-· .The species , 1.n .· _ · ·· '.: __ , -· .. .-· ; ... . _· ·. ~~ .-:~:i· .. ·· .. · · 1 . - .~: . ·:. ~ •. _ :· ~ . : -· . _·~ . • ·· · ·:· · • ..... · • .- · • . : . ·.~· • . • :·', . · , ~-- -.- • • ~ _: ·.:. , ·· · • . . . , ,.·· · ~: .. _- ..... :·. : .~.·-
" - ·-' ·._ · qu-~stion-- .w~r~ "3.~- · ec·cetft'rica·;-_. sc -~· ast'ero.ph.ora'. and ·.-.A peL:< . -. --_ -.. .· ·, ' ~ - ~· · · _·. 
·. _  : _: ::: .: _· t.: _:0: ---~~ -completa·· · f~ - M~;~h _:'(2)5 - ~~:--ot.':rai~)";'·. :3·. :_·_an_-: _  1~~- ~p~r_: ~_: \ __ .. ~·:_·J~{Y.:·:; ·, __ (_:_. ·._·:_· .. ··: ·· .. : . .- ·  
- - ·.:-_ · : ·(~. -t- 78~ ~~~ o~-: -~~rnf; · sc:~~-~ - ~st~:;6~li·o;~,< s~ · u:nis.Po~a and. · - -~ _,_ ..  · .. : ·-.: ::.. 
' . .... ' •. • . . .':.·_ • • \' . - .: . . . ·- • ·- .. , ' , ~ . '• .: ' ·~ ~ ' •. : • : '7'.-· 41 
. . ' .. ·· . . P-r • . paradoxa·- in .SeP,tember (4 .- j .. em _ 'of . rain-)'. These_ species -- · .:.< ·.·_: ·. :-·- · ... · ?_ ·. 
-· '. · , /: ' .. . i .... . ·· . ,· ' · .. • · ~ ' : '· · . ...... • .. •·• · ' : :-.·. :. ~ - - ·_~. · , .~ . ... . ·. :· · _,. _ .· • ' ' .· , ~ . ···.-.. · - .:·· . .... . . · : .. ~ ' 
· . / wer6!_t picked_ up·presumaM'y .:be~au~e-. theilf g&rmination an~ · - - ···. · · .-· . -- -
: • ~ _. o : ~ • • • ' ' • ,,,:~ · , • o ' ' ' o • ' o o ,' I • 
• ' t ' •' • . -;, • • • • ' ' • ' • ,\ • ' l) • • : ' ·, • .. ' •' ' • • ., -. ' • : ' ' ' r ~1' I ~ 
. . . . · .. growth -. increased to .the point where th~y. we:pe ·recox:dable .-by . ·· . · -. ·. ·. · ': 
::.- : :· _-__ :} . .... _. ;· ·the: ~~~~~d .-'~~:i· ... Th~;e ai.~. _'twp · · -i~~t~~~, .. ;~th -.~el~·~~cf.t~- :·-_ _. ~ -...... :-.. ~. :.-. _· _- :·: --_ · 
'• - ' ~ ·-: • • l • ' ' • . • \ • ' :.· \ ' .-..- , . • . l • ' . , • • • r ' ' ' ' ' • • 
. ... ·: . . ·': • . . . • . ·, . • . • •. ' . ' . ; .' • • ' • ' ' • · ' : . • . . • ' . • • • • . • • - • • •. • . ... • . 0 ~. :;- ' ~. •• • ' . 
· .. , . .. rainfa:!l .. which .. may ·}iaye . i-ncreased, the presence '.a f - "these_ :. . . ' .- . ,:, .::.~ .. 
·. -~ - . · .· : __ ·:: ·< • -. sp~~ie~ : .~n: ---th~ ,.stre_~. · o~~, >~lr~~~t. : -d·~-~cu~-~~4. : d_~_al·~ - -~i th .. · · .. · --- ~-- -
.:. : ,;_·~ .. : ·. · .· .. .... .- .. ·:··: .-· .·. ·_.· :- . : _.:··. · .. · .. ··.·- . · ~ ··- ~· ...... :· '~-' · .· · :. : .· .· ...... ~: .. -- .. ... -.: · ~- :.,· . . : ,/· · .. : . 
.. . · · ·· · .-. · ~- · ·: · the ·reSul tant·.-=.:increase. in -the. ·1eVel .Of .'micr·onutr'ie:hts <~ 
, , ,• ·' .· _._ .. . .·· ' • · -·-:.·-.· :: ___ _ .- · .. ; : : . .- . .- -: ·.- · .. .- : ;.-.: :- . . ' . ' . ,:' - .-_'._ ·_; ,;./ , . _ _.-_. . --.. - :_ . __ -.-_-' , . . -· . . . ·. _. :- . . - --- ~ ·-. . 
· · ·· . . . . . -~ - -- -·: ·_.stlm_p.~ati~~- - ~he-· :ge~~nfi~io~ - o_.f_ :,~~st~ng )r.o~~gu~_es_ ·- :~re~~: . __ · · · _., 
:·· . ·. · . .-:-: · :~~:~·serit _·~~ ·:;;~e·_<~:J;~e~:~ _: T,ii·~ -~:tl'l~~- -· -ha~ >.t~ :· .- d.~ ~ith: th~ · \.- ·. __ : 
-. . - . . · , .. ' · .,; . _·.-·_·, ."; .· ·._- . -._.--~·,_ . _ · ·: ·. ·- ... : .--,.._·- --- --~ . , ·. . . · . .. ··. -_. ','_·_._.._/ .' , _ .. -. . ·., .. __ 
·._ ;--~ _: . . / ' . ··_. rest~:h&· p~q_pagu_I~s. ·pref!~.r~:t _.i~· :th~ ~urro}tricgng --~o.ir :· · ·beiTI:~ "'-. .. 
<-_·;_:.-.. ;,·:._: - · ~ . .:_::_·-~\- -: : _ ·:.:._~ -~ -~~~e~:.- :0t~. :-~~~ -~~~~r~ :-A:il~;·:.t~~ f?.~-' ~ ~e~i:~_~_-· :~~v~---~+~ni::_:· - . :.· __  ·: ·-: ,-;. _ .. __ :.:···_ ··· ~ 
.< .: ··:- ·:·. ·-. :--.· ... :rec-orded ._in .. t~e.· s~~~--- , (Dick: ~ ~d.:- New~.: 'i96i ·>: oick_ f966- , . ·:·..:-· · ;· :· __ .-. · .. . , .. ,, 
.• • • • .. : :. •. • r •• • • • • •• • ~~· ,. .. • • • • • • ·, ·_..: .·. : ,.< "" .. : : ·. . . · .. . ;::.:\·: · .. :_: ' . ... :··v· .'.· .' . :,·. ·.,.. . .. . ·' ·. ·~ ... ' . . :• '• . . . . . , 
.. ·:. ., .·i . .. - ' ' ... •. • . ~ ··;: .. · •• • • -» 1 -.~ , . , • • • • • · , . - ~ .- -. · • •• • '.'· • •• •• .. - ...;..,~;::· 
~ · ·" ·:·.· · _ . .- .. :._.· .. .:.·;:~. : .. .. -· · · · r ·· ·· • .• . · . . ·. ·.· . . · . ~ ; ~ · :~ ·..:~:~::· -. :~ ·:" "' .. ' .'_.: : .. : .· .. \."·._.·~·. :· ·' .. · _~ ._.~; · ' · .. : .• t. 
- ' • ... " , . :·:·. -.:.. - -- .. , ' . - ~ -~ - - ·. _. -_ .:· ·<.:_.:·.' .. -- . ' .·· -- . . . .' ,-. -· ,. · ' .. '.·: .<:- .- .. •.'·: 
::\~ .·-·.:. , · _- ' . .. . } ' .. · . . : .•. : . · .: .··:.... . .. ., . . ... . . ,. . " ... . . ·.··:·· . . _..-"' :~· .. .. ~. ~ ~ . '- ~' .·. · -- · ~ 
... • .. ' • ., ' • ·, • • • ' • • ' ' .. • • ' • ' • ' .: • '. . . ~· ·.-.' .. ·• . • , ' '· ' ' .', ' , '· ,' • ' •', I ·~t:~::~.', 
. " . - ~~---: .. :- . · .. : ·-~-- - · ..... ·:- :·· . •.. . :; : . :--· .. ···; ... ·<·· .. _-. t : • • ~ .. ~_: __ :~ : : •• • ' . • , ' , · • • • : . ' . : • • · :: :, _ • .. ·-. : • ' : .;• • • ~ · .. : .. : •••• 
I , • '' ,_ ' '. . ' • . ~ : ' ' • •' • • " ',• • •, •, • "' • " • • • : · • <• • • • ,' •'- ' ;., ,_ • ';,_: • ', 
'·;_.' .'./ ·. :.:;,·-:.::_ ~-..... : _ ·:.:- . . ,_-.. ' , :.::·_: ; . :.· ·: .. : ___  .. ··:·> .. : . _,-_ ;·,_ ·_:_ ·:·: _._. ; ~:-· :--:. ' ' -:. ·.-_ -.-·. ' f"'.· ::_ : _,. ·.~:-_. ·:-- ~:·: ·,<:< ·:· ~-- ._ 
' . ', • •' • -', "' ',• • . _.· ,:.~ :. 1·,, ,_:'" .·.·. • '• ,· •,',. :·,· ·' , " ' • • • •. ' ' ~ ;, '··,.' '· • •' ' I •; ; \ ', : • • , 'r ,' ' ' • .. • • ' ', .:• • . ... . : · ' . ' • • ' ' .~::- · .. 
~ . . . . . .!··. : . · .. '• 1. --: • ' • • ~ t. •• • • ' . . • • • • • •• : : i • : : : · . . · • . r- .. 
(t ' ' .::-:,; -; 
:r-. ....... ,:~!{ :; 
~ . :.. 
... 
. _. . ·_-v. -~ .. 
, r •• 
.. 
. .. ·. •,. 
· . .-:, ' . . 
:- .- ~.s ...... . 
·,i ... . .... ~::: ., . . ··;--.·-~ ... ' . . .. ' .. ' .· .. 
~-- . ----~--~----------~~~~----_.~------------------~~ 
I· 
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Seymour· 1970); In studies involving the sampling of water, 
, · ; . . /' . · . . :__,-' . . .. . 
. s'aprolegnia · (=:= Scol-iolegnia Dick) -asterophora has !Jeen 
.· .. . : \ 
I · . .. • ' 
reported .. ·as·-. being. an _uncommon - ~pecl!€8 (Coker· .1923, 
. . . ' j 
Beverwijk 1948 L' as' in .the present . study. Dick (1962) t 
/' . . 
...... . 
. : ~ howev·~r, ?oJim;lonly , recorded _it f;row . _dam~--soils ~ - I . . 
·. ·:.: / · ._ -_ ·_ nicJ_)196B) : ·~t~tad:_ ~I:~:t - ~es~~~g· pro~agules were · i 
,\ / ... . ~· .· ;:::~::!b!:i~~r~:::·:.::;::t::::~:::e: ::u:~~:s:=~;!· , \;. 
,. · · , ... ': : . i>fhr{~~ ~~ri~ds ,of ;activity. cor~el~t~d)t.ith iavoUioabJ.Ei : .• : .. · · . ,t, 
~< .. ·-:_ ·:· . :- .;~~d.~t.~~~:-s.-~ .. _:: .. ~~ - :o~~-:~~-:a~e·, __ ·t~i(~ ... ~--~~t'.-b-~ .~h~\.~ r.n:-~~g· -~~'·a~. ·- { : '· ~- : .· _ -_· . __ 
.:::. ' .::·· :·- .-·. :- , · th.e-·.sail· ·Ori · a ._siuiny:;··'winter ' day, ~ : w1:~h tP,e. ··mel:ting. of.- the : .-!:> . ... : : .. · ··-' · ' 
·_..:·' ., ·' ·' >,·,·. -: ·· ... : .":>' ·.··: " ,; '_ :,-: ·: . . ··.:, , .J:-.··· _. .. ·'.·,';:~; .·.-._ ·--.-. ·.. · ·.·,·:~ ·-' .. ' .. c', • • • ,':~· -• .-.;. • ' · , ·· . ) .... >:>-'.· ·: .. :.·" ·.,:·I 
',,:·:· ·.· ' .-· --··: . . . ·Snow· and· .. ice·-. in ·small ' patches •. ~ . ·It ·s~ems .. hot· unll~f;lly · thatL · ;_· ::.·· :· ·.' . . 1·': ' ~ ·~·.-·~ • .:: • • • . • :. · •• • : • . ~ .'·. , • •. •. •• •• •• ; ·: . • ....... ~ • • • . ... • • • :. • • • • . • :. ::~ .' ... : 7: :-/<.· :·· .· .. _: ;._·' ·_ : _.>· · .•. : . . :· .:.. . .: . . .' .. : 1' .:· -~·· .· : . : . ,··· :. ··.·.; ·.· :~:;g:,'_' :_' ·-: ~> / ··: · · · __ ra.~~-s · -~~~1· wa_st1 .t~~se .. 1)~:0~-~~f-e·~ . :ii1_~<?.' t~e. ~tr~~ ~--. , ~~e-~e _·.) ·_ _ _ . · -.-:.· ~· :  -~ -: 
::~t- /.:: . ~d~~Ua:t~ ae~a:ti~~ and::.'- ~' - hi'gh. lev~l >o! ~icron~tri~'nts : wlli . ·.' . ) .. :~. 
'.,·--· ·" · ·· . . . :_-~ - -- ~-~inniia~-8 --~erihin~t-~:ri~ -~liis ~ m.lght . 3.-i~~: . · ~c~b-u~t --. f:~r·:~th·~ , h:~~-: · · · ·• . · 
~;.~· . t ·. . . ~ . :. . .: :. ·': ? ... ~ . .. . · ·, ... · .... 4 ...... _ ·. • • • · ·; · : • • • : · . : · . · _ ·:· . • • ' • • ~. · • • :' • • • • : .· f: . :··: ... ,. 
·.' . . · -.· freque,ncy_ o'.f . .-.s r -' terrestris . in .the _: spri:p.g; "' . ~;( ~~- ·- .. .. -~ :: . --~· · -.·_ - ~~~ - ci-~~~ -:6-l>iai~ed :·i~~ic~~es··_ p~~pagtii~s --w~sh~d f~o~ / · -.·_ :::-..... 
·;·-~ ~;~~: ,.· '. ... -. ..,. . . .. ·_··. ;-:- .- . > ... · . .- · ... .... ~- ·.· -:.: :·" ·: . .. _: · ~ ~ ..  ! .. . • ·.: • • • •.••• < ·~· . ··~ . . ·.: ·':•. :: . ... · ·. : ... l -.. ·.: .·,.. .· ~ :'' 
+.;;.C~: -; _ .. ·>,the , soi~-: b:'[ .r~in, ~~:V -_hav~ ~ be·en:: ~.he · ·. source of :_-sp·e_c_i~~: .·1.\ . ·' · ' ·--
J_}ti; · · _,. ·,. · - -t~~:~~:e~_ -:o~l:V_ ~c:c_~:si,o~a,l:~y·:· 7?: Bro~~;~.--.. ~~:,e{~· ··--~~t.h~r ....... . :_. -· '~ · ·. -· ~- --. :· ... . · 
;~f;;,'.~· ._,,· ·· . . ·. support ·tor :.'this : lies-:iri ~ the .. fac·t ,that ·:.thes_E:l ': species ;wer.e··<_ . .',· · · .. · -:@ 
~-:.:1_i_·_~_} · : · · ;.· ·._-· .: :·:· ·.: ~:~t r·~·~-o~~-~{:·~: .~'~hbse·d~~ri1(.cbll.~·~·ti~~~ - ~{~~-~:·;- . ~6 ··iri.:/~~~- -- ·. _.·_.- .: .. -_:_.: :· ~ : ·. :_-:: 
o;:~ .. -•"'·"' '' ...... . ·· ~~· · -:',._' ~ '·:·· .. . ·. · . . .',. ··.:r·.: .•. : .. ·. · . . · .. · · ~:·.: ,: ... "., . . , . . ·~· , ' . ·~ .. • .- .. :· ·- ~·· .. • \, ~ ' ·;·' . , • ~."' ~; 
~j,;;~~~ j. :' . I · ·r ..  : ;·: .· · . · caa~·•<·o'f- :S·~-~~-~-- -~s't'~rophg~~::: h~-~yY . :rain.S • ~~,C~r~~d.;>'whe,th~r· ·.: ··_. . :.-- · . . ' 
.-::-;;~:x. - - .- - ... ...-:; · .. ... ·.: _ _.---: . _: '- - ·- ~ -- -_·-, -_- -.---.- -_-:. -, .. :-: .~: . ·:- -·: :...:·~ - . --.--- .. '-... -•- ;·::: .· .. r -.. . . - ,_- ... --,··- ... _ 
~$~;~. ·: . ::··;· .. . < :: ···:·:· ·~these : 'o.~ca.~~onal species :were:: ~ire2:dy __ prese_ii~_ln_:_:_the ~t_r!ain . .. :.:/--> . . '':;- ~:: 
~;t,;-:;;;; ·._ .. . . : :._: . __ .· .. ··. ·.: '• . .. : ,. ', :·. ~-- .. · .. ;· ,· .· . ... ·:·. ! . . ·. ·.: .- _-.. _. : ... :.-· .. :.:: · .-~-.;::_·· : - :.·, . . .. · .. ~ · . ·· . .. :·. --. · · . · ._t,: 
{~~4 _.::.: ·.- ~- .. -. .--:~_-_. :·~ ::_·· __ ;·:· :.: :~~~ .. :~~e.~her· _:;h~Y·. ~~r~--~-~.sh~~:·.\~ ;_r.r~~ · .1h:\:~~~:ii :. c:~.o~rb~-~ .. · .... · .. : :: ·· .. · :.· _ ;:~: 
I . ,\ • , • : ·<:· 'prayed . co_ricJ.usi vely .. bY·" this s:tudy. ~ .,_. ·: ;~ ·· ,f.:;' : " · :·· . ·: ~ . I; , . . ,. . ' " 
... -. . ... ·-.· .· .. ·.-.: · ..· ... ;·,·· .·~:_-~ -- ': -:'-': :. ;.·;_ ·. · . . · : .. ·.·:' ._-,;·. ·. __:_' .. . - ; ~ _. :-. : ··: . . . ·-,: - .: · - ·~~:: .. .. ·:: ;·.; · .:._· ·.. :·._ .. ·:::: ·;:. 
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E. First· re_cords of occurrence for Newf'ou1;1dl~d 
--/ · The majority of' the species isol.ated .in·· thi~ study · 
we~e - ~ew records ~-for ~ewf'o~ndland' as ~~tensi.ve sampling 
for ... aq1,1atic .··fungi_ had not ~een q.arried ou.t in this· area • 
. -
. As is t~ ~~ ~~pected of' sp~cies found in a nevi· location·, , 
some·.varied in . minor det~ii · £rom a:.lre~dy _published_,-~: ~. - · 
.. . ' . · .. .... _; ' :. : ,• : ' . . ' ' . : . ·. . . ~ .. · ." . 
.. 
··-· . 
·,, 
descriptions (-s~e Apper.ld-ix. D) •. ~ . . 
--~ . ·. · .. ··.· .. ; s· ~ ~~hi~ff'era_. -.· i~o~~:te~ s~~~ed .· a hlgh . in~-i~e-nc~ 'of' ' . , .' ., i· ·" 
-:· .. ,~ .. :_: ... · : ;, ·:' .· -: ·. ' .·:·_-· ·. _. _·." .. ~ ... -.-_··.-;'- ·':·--- .. . .. _.· .. · .. .' · · ·-.·~ · . ··.·: ' __ :· ·.:r. 
· ·· · · · ,-: paiEis.i ti-sin bY--a- ;iiori:-Se:Ptate hyPhq~, · vihicl). ·-at:--tim9s- app·e-a,red· . . · ·. --'· ·. · -.· 
~ ~'~-;,: · ·-_. ··. · · .. :_~. to<·~ri~i~a-i.e.· ··f'ro~ :: the: -~'ogoh~~i· _. 6-~itl~·;· · ;~~- :o-o.~p·o~es: · of'.·.:-.:: ·:.·: . :~;_ :'·:::·.:-:- · · :- ~-- ·.-
: .::· ·. ·.:'.' .·.. s • . moni.lif':er~·'-~er~ : d~:~-~~~';ed : ~--th~~·: p~~sii~:~·_:h~~~-:, . · :\vl1lch ··.~~ .. -· _... ;· 
, t · ' ~-, o ':': .- • , • • o,'' ' . '. • • '.~ f. , 1 ~~ , · '. ;,> ~_ , ,·:, . · • o • · , , ' '•.' ' • ,_ , ' _. . ... . ',r·•' • • ·. : • "; : 
· ::::.- · · ·· . . ~- - · ·" enter~d - .the· qogc)riium ,_ tp.rough·. i t ·s. pits ·_ (Fig. ··18, --~ 9, . ?·.o) •. _):f!. .. · ·.- .·· -~ .. 
• '../ ••• ~ - · • .' ; • - • • .. 0 · _ . _' ' •• - ,_..- • ' • • • ! ·: • . .. ' • .· . -~ .. . . : :·. _·.: •• _,'J·_ ~-- · . ' '" ·. • . . ... 
.. _. __ .. -... :_:---; . highly. par-asi-tized 'isolates~ _the ·pos:pheres did · nqt _ .dev~lop · 
. . ~ . ~ . ~ ... ., : . .' "': . . ' . . . . • . . . . . --= . . . - . . : . . . . . . . _'. :. . . •. . ; •. 
·. ·., ·_.-_-_.-_:· __ ·._ ::- ... _'int~- ··oos_pores :. ,.;i.tl'l ~ tY-:P~·cai ·: s~b~~ntri.c · ~c:i- ·qentri.c :_oil ... ·: · · · · , . . - , 
. tl· . . . _· · · · ~· . .-:· . . . . _ .. :_ .. /, . . . :. : :: .. . :_· .. . ·""': ' . : \ ·. : .· . :· .. _ . . ·,__ · . . .• :· _, .. _. . · .. -~ ' o ••• ; · . 
.. · _ _, dr.<;>i;>le.:ts ·· bt;tt '-'rather .. rein~ined ._ dark and ·.granular· (Fig • . 1.7);_.- - _. _. . · ~ ' 
. _ _;::.- · ·. ·.coker .(.1 ~2.3 )_:·:~-~~o - ~~~ii.ohed. ·i~i-~ - phe:rici~~ri~~-: ··.:_ ... ·. · .. . ; . :~ · .. < . _: ~ .... -.· .. . :.~.. ·" 
. · ·, · . . . .. . .. . . .. •,,' . • .. . 
.. ~~ : . . : .. ; ____ _ .·: · .... ·. ··. · ....... _,. :. . . ·. '~-.... ; : : ~ ·-.~- :· - .· _· ... . . . ; ·: .. . - . ~ 
·The· oogonial.- wa+l . of'-·Aph.· stell atus· ,:hd not. always ::::-.:·:. ·.-:-_ . . · ~ - _ .. :-
_. .· .-·.: ., .·. - · ~ :; . · · • , ' ._ .... . _,·· ' . . ··-:: ··~--~·· · . · .. - .· :.-· .. . · · . · · ~· ·. -: . 
. _. -·: .' . · ..... · ·.hav~- - bl~tly· co:nic~l i;Uberc~les, but -~a·s . some -:times ·: .·_ .-: -.·: . ., · ·:- -· , .. . · .. _.;, 
:_:·_: · .. ·. / -<·· _.-: :· :i~~'~l~r~:Y:· :~ha~~-~--- (Fi~.:-.. 3~ ·, , 3~n - . _~· .C.bk~~ · ..(~9_2~ ·) ~~~a~~~ ;h~~-: :--.- :··. ·. · · :._. ·· 
• • 4 . .. - • . ~ • .-. -_- ... :-. ·~· : • .' : ; -~ . • . . ... . ~-- ., •• • _ .: ,., _ . _ .. . : _. - ·._· • • • ~ - ~~ --- · ··· •• •• •• ' ·-- _ ::' : .-•• • ': · ~~~ ::.~· ···:;: ·_· . - ··~ · ·. ;.~ _-._·: .. :.: : ':,; _' • • · ;: · , ·! 
:· · - ·-. ari'bher.t_d~~l bt:an~hes . IQay · _be ·. f'o,I'Jiled. : ea~ly._, r~~chJ.ng _ ·the .·:.-. ~ - :· .. ·. ·: · .. _·· 
• '• .' .-J '· ·:~·. ·,.· ·. ~-- · .. ·~ · '. ··,· I' ._ _,• • .:.. ' • ... >: . ~ • ,· ·· . .- .'· ·.':' : w ' ', \ ' : • '· · ·~ ,1,' • ' • :~ • • :·: ··. • •. ' ~· ,', ··.,,: · . :. ·.:-. 
. - ,.._ · .. oogoniun( before . ~he -pB;.p.iilae :-- are · formed ~ . ·Ar thougl) .'.ma.riy::. · ; .. ·:· ·· · · 
0
' • . : : , ~ , .:. • O 0 . -- _,•li•' , , ·,· ,·, 0 ,'•, • I .. • '. 0 o o ' ' ;•~···,, : .... ' ,I: 
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°:,
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•\ •: O 0 : 
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••• t , · • ' • • :· ( • .- : •• _:, ; • • ~;: 
·: . . ·•• . .. . . .: •• P ' . -. ~r~vious · i;nvest~ga~or~ ·-have~:· de.r;Jcribed th_e.:?o!Spqre .'o~ _ ... . ·:· ::: · '. ·-' .. ·· .. ·-. . .... : . ~:1 · ~: _· _: ·: ··,. -,': .. . :._ . : .. ;-:.:·: ""' .· .. "· - .-:~.-.' ·,· ~ · -"' .• _;·.' _,_ .· : . _ . .·: ....... ' .. . .. ·. ·: ,': · .. :- .. .-: .: -.... -.. · .. lJ. 
f· ·- _: .··;· · _·:·~-~:·. _:· ;:·_'.' ·_: ~~h_:_.: st_e·ll_a~~ - .. ~~ . -~~-~~~~~_?c_~n~~~ _: (-~-~~~_.r .. :1·Q~-~ -~···:·N_~.g~i-0:· ·~-~3~ ---~-- -: .: ·.:_\-:::_.·/:.J 
.:; · .. . · -. . · .Sco~t .. 19~1 ):;_. ',tP,e Newf'ot!ndl;md 'J.Solates . clea.z:-ly· ·had ·-:.· ·. :. :· . .. ~- · . ·.-. ~ 
f ' .;._-~---- .. 7: . :.~ : _. '.':.::_·; ·.::: . .- ··· .. . _-_·-: · .. < : .. ·_ .·-~· ·:. ·-: : :.~_ . ·:- .. - ~·:: .-:: · _·:· .. ... __  :_·1· .. ··. ·.'':' '• . ~·:.. .· . ··. \ _:- ~- .q:-.-.~.· ~. -· :_ :- : .~· : · ._·-·_·. ·- .. ·: : ~ . -~ 
;): _ .· _ ·.. , : . ··>: . ~sub_cen~ric ·:typ_e ·:.r: ~d--·I:r· oof)pore~ • · _l)ick-.. (~ 97.1· )_- .· al~u) · .~-.... : , . . · ... _:.: ·;:-'1 .-,.- ·~ :: .. . · .:_ .: ~ . ·.··_ .... ,. . . > .. :.::, · _ · :~ .. ~ - -: :- ~ .. . _ ... _ ... _: _-.</·· ~,-::-:?~- . _::_> ·:_.:· .. :_ :::- .... - .~-:~~ ~- :~~- .. --~ -~-~~_p:, _-... ··:{r .·-.: ·:· .<;·_, -;<;:· .. =:-.· . .. : ·:_:--.:·. - : 
. ' . . ' ' : . ... ~- .· '! ' ': • , i.. -. ·-~ . ·' .: :· . .' . ' ; :. ' : • . .· • • • • . . ' , ~ • •, • . • -· . _: · . .. . •. • . 
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\ . 
reporteq· subcentric oosp'or~s in this . species. 
.·. 
Aph ,· scaber :wa~ - f'ci'unci' t _o · ha:ve· characteristics of . 
.. both Aphanomyces irreggJ:ar--e-sc:;ott and. A ph. · :a caber. · T_b~ :.'~ 
Newfo'undland -is·olat~s: had sl!ioo.th to ·.~r:~·~~~r- ~~ils · (:~~~~ · 
' - - --. . . - . \ . . . ;o . . . - . 
_52, 53. 54} ~ith \a ~ing:l;.e:' papilla' or . tubercu~e of_ var:ying -.· 
~· 
l.e·ngth .'cF~g :. --~t'; 52,· ~3)·~·_:_ How~d : ·et .-·ai. (19?-0(~~d~ced · ; 
· · . .-the _~-~- s~~~ie~ _- :t~ _syri_6nymy_-~d~r-.Aph. · ~c~ber·. · . ··. · . ·. . ' · · .·. 
.I 
... ·· 
.  
. -· · . 
. . _ . ·: . . ~ .. -.The.·. lscil~~~-8- - bia:~~ed ~d~·r: _ si~ril~ ~ ~wer~ .' o~.l-ie,ve~< .. ::·; . -
. ..... . . · .. ·>- <·:'· .· l . : : : .. ; :. · .. . ·_. ~.: ·~ ... ' .... ·>: ', _ .. . · .·-~ .. · . .. :' · ·. ~- : ' .. ... · ~·: . . . : ~ ~ ·· '· ·:':·.. -.· ~- .... · . ..-.. ·.- ' ... -. . ...  ,-\ . 
. .': · ·to b~long . to ': th~ .. ·g~nus· ·. Ap:Aanomyces·. : -The·. : growt}J.- '-of these ·: · .-. . . . . . :,>--: 
·· .· -· · :_./· ~: . :, .. · :i~crl~t~$_ · ·~·~ _ ·a~~ ~~s·,·~~~e;~~;a -:w·i~h· :~~:_._,~e~i~-i\ ~~6wth;. :- t~i:-· - ;><~----~~-
• • • • • • ~ ' • • • ., \ • • I"~· \ • : ' , • . • • • ••• • • • · : . • ·.,)--"' . '• . •• ' •• 
·· · .. .·· ··:· ... ' :.~: ~-" -e~~g~-~-- -~! .. ~ tl'i~ -- : -66i_6:rir:es·.- a,d~~~ed. . _iri· _ :-~~-i~t~d- ·ro~~ti;~~~ -.'. _· _._y~; .'_ -: --.: · ~- -:. -~ · 
·,: ·,. , ·: ·: :; . _ ; . · .. ·_.-· .. _..· ··. ·,: .. ·.:._ . ·._ ·:'.:" .. . ·_-.· .. . _. - _ _ ,. _. ,_· .... · .• :·., ·, · .· .· · _,: · . . ; ' · ; _. .. , , _ · , . : ·· :_ ·, ·-~ _, · ·.': .. .. . . _ .. ·-· , . 
, •. · _--_ · :~·:· _ .. ·.:".: ('~~g~ '42) .- \~9-?_tt .)19t?1l·-~_escr~be~ jh:e grow~h.· _ _ef,~- Aphanom~ce.s··. :. ·'· :·' ·· · ·: · ·. 
- ~--.. 1 • . • • _ _,._: ;: . .. ·_ : sp~cii~~- - o~: ag~ :~~di~ :-e.s ~·. :~:ispar~~:· • .- . ~~~~6-ic(~o~th' -~ith ·- .. 
. . . ... .. ·_:,·· :~:- .....  ·.. :· · .. ·. ·. :~ .... : ' . .'· ·. ·. ·_. .> . . ~· . ·· . · ~ ;· ~ ... ; ....... _.-· . ... . : ·. -~ ... ~ .. . · ..  · ·.~ :. - ... \. ·.. . · . . 
• ' : ~' I 
.· . . 
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. ., . .-. 
·: ':• 
- y .. ·
: .. ~y:. 
.··:.·:,.· 
.• ,· 
'·":· ' 
•',I 
. ·. ·. 
· · :· . · 
·· .. ·' 
.... . ,': ~ .· 
., .. . 
. . 
. ~ ~ · 
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• .. ! 
. .:·. · 
' .~· I 
·. / .:· . . 
: ~. · . 
· li-ttle or :no ·. aeri~J., :. dev.e:!:-p'pner:rt".•-~- C~mparison_·. o·f ~he··. hyphae ~ · , _. : . ·. · ... ·.: · · 
.. >-- ~~ ~-- ~~.-. -. .'O~~~teri:i-~ 'i :·(Flg.: '.J5) ·. wi;.h~:-ti~~- ~f- A~h-~ ·- ·~·c·~~~r<(F~:g. :·52,· .. ·_ .·. .. . . .·... . _. <:' 
'~' ,' ,' ' • • ' •' ,.' ·, ' • ~ - . , ;· '>",·" ' L ' : , . · · ·, _,.~~...-;_~- , • : .- : . ,· • ' • • • .• • :, ' ' ' ,• ' ' •' , • •,' • · , ~ ~. ~ ' > • ,· ·· .~ J 
. '-5J ~ . 54) :· sh'ows a· .. res_emol:;mce; bo'th--.bej.ng . ra:ther ·thin' . . . . . ..... ' . 0 • ·' 
•,, · · . ,, : . .. .. ; ·-. ~- : ~· •.· .. ·.·.-:. _ _,.. .;,.~.:"" , . ' : _  ~ · . ··· .. ~ .- ~ : . .... -.. ·. - · . ... : . ~ . · _.:~. - ... · :·· .. : -- .: . . _. · .·· ... , .. _ .. :_ . .. . . .... «.· .·, . . ·-.···-:: .. 
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reduced -influx o':f trace el'einents arid other compounds due · 
. . . 
to decreas'ed rainfall; reduced carben conterit was perhaps 
·: .. r . " . : 
due to lack of org~ic input during ··the cold wea~heri ; 
~-- . :-:-:,. 
dissolved oxy~en ·f'ell in relation _ to the warming up of .:the 
water. 
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discarded exuviae. Perhaps the abundance of , t~ese substrates 
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